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POVZETEK 
V diplomskem delu so predstavljene migracije tujcev iz tretjih držav ter držav EU od leta 
2000 do 2010. Ugotovili smo, da veliko več delavcev prihaja iz tretjih držav, in ti vidijo v 
Sloveniji idealno priložnost za izboljšanje svojega ekonomskega položaja. Izdaja ter 
veljavnost delovnih dovoljenj za tujce iz tretjih držav sta naraščali od leta 2000 do 2004, 
nakar se je število v tem letu zmanjšalo prav zaradi vstopa Slovenije v EU, kar je imelo za 
posledico strožja merila in kriterije za pridobitev delovnih dovoljenj. Od leta 2005 pa do 
2008 je spet opazno povečanje števila izdanih delovnih dovoljenj. Po letu 2008 se pozna 
gospodarska kriza, ki je najprej zajela dejavnost gradbeništva, kjer se je zaposlovalo 
največ tujcev iz tretjih držav. Pri tujcih iz držav EU pa velja, da trend zaposlovanja ostaja 
približno enak. Ne zaposlujejo se le tujci z nizko izobrazbo, ampak je ta razporeditev bolj 
enakomerna. Pri zaposlovanju izstopajo moški, stari od 30 do 40 let. Država, iz katere 
prihaja največ tujcev, je Bosna in Hercegovina. Med evropskimi državami pa izstopajo 
Slovaška, Romunija in Bolgarija. 
Slovenija je uvedla kvotni sistem, s katerim omejuje priseljevanje tujih delavcev, saj si z 
aktivno politiko zaposlovanja prizadeva, da bi se zaposlilo čim več slovenskih državljanov. 
Prizadeva pa si tudi integrirati tujce v slovensko okolje; zaradi tega je bilo sprejetih več 
strategij, ki bi naj k temu pripomogle. 
Ključne besede: zaposlovanje tujcev, zakonska ureditev, postopek zaposlitve, delovno 
dovoljenje. 
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SUMMARY 
Analysis of Slovenia labor imigration in the period 2000-2010 
This thesis presents the immigration of foreigners from third countries and EU countries 
from 2000 to 2010. It has been observed that many more workers are coming from third 
countries, which represent Slovenia as an ideal opportunity to improve their economic 
situation. Issuance and validity of work permits for foreigners from third countries has 
increased from 2000 to 2004, after which the number decreased because of Slovenia's 
accession to the EU, which has resulted in more stringent standards and criteria for 
obtaining work permits. From 2005 until 2008 it was again noticeable increase in the 
number of work permits issued. After 2008 with the economic crisis the number of 
foreigners decreased. These primarily cover the construction sector which employed more 
foreigners from third countries. Among the citizens from EU countries the trend of 
employment remains about the same. The foreigners with low educations are not the only 
one who get employment, in fact deployed is more even. Men aged from 30 to 40 years 
have advantage at employment. The country of origin of most foreigners is Bosnia and 
Herzegovina. Slovakia, Romania and Bulgaria stand out among European countries. 
Slovenia has introduced a quota system to limit the immigration of foreign workers as it 
strives to active employment policy to employ as many Slovenian citizens. Foreigners are 
tried to be integrated into the Slovenian culture; several strategies should contribute to 
this. 
Key words: employment of foreigners, regulation, employment procedure, the work 
permit. 
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1 UVOD 
Področje raziskovanja diplomskega dela so delovne migracije in zaposlovanje tujcev v 
Republiki Sloveniji, v obdobju 2000-2010. Kot vsaka država tudi Slovenija v gospodarstvu 
pozna vzpone in padce, kar seveda vpliva tudi na trg dela in tudi na zaposlovanje tujcev v 
naši državi.  
V diplomskem delu bomo raziskovali, kateri tuji delavci so bili v navedenem obdobju 
zaposleni v Republiki Sloveniji in v katerih gospodarskih panogah so opravljali delo. Prav 
tako bomo raziskali pogoje zaposlitve tujega državljana v Sloveniji. Pri tem velja omeniti, 
da se na trgu srečujejo tujci iz držav EU ter državljani iz tretjih držav; za slednje veljajo 
seveda drugačni zakonsko urejeni pogoji zaposlovanja. Zaposlovanje tujcev za državo 
predstavlja rešitev v določenem obdobju gospodarske rasti, lahko pa tudi problem, kar bo 
prikazano v sami nalogi. Po določenem obdobju namreč državljani iz drugih držav 
pridobijo ustrezne pravice za delo in bivanje, kar lahko za državo predstavlja breme. 
Namen diplomskega dela je ugotoviti, kakšni so bili vzroki zaposlovanja tujcev v Sloveniji 
ter kakšni zakonski pogoji so veljali v tem obdobju. Cilj diplomskega dela je ugotoviti 
delež, strukturo, panoge, v katerih so se zaposlovali tuji delavci, in kakšne so bile potrebe 
po tovrstni zaposlitvi v obdobju 2000-2010. 
Cilji diplomskega dela so, raziskati: 
- kako so potekale migracije tujcev v obdobju 2000-2010 in kakšni so bili vzroki; 
- zakonodajo, ki ureja delo tujcev; 
- iz katerih držav prihajajo tujci, ki iščejo zaposlitev na slovenskem trgu dela, in 
vzroke; 
- kako zaposlovanje tujcev vpliva na trg dela. 
V diplomskem delu bomo izhajali treh predpostavk. 
- Hipoteza 1: Zaposlovanje tujcev je v obdobju 2000-2010 konstantno naraščalo. 
- Hipoteza 2: Največ delovnih dovoljenj je bilo izdanih državljanom bivše 
Jugoslavije, saj so videli v Sloveniji idealno možnost zaslužka in rešitev svojega 
ekonomskega problema. 
- Hipoteza 3: Največ delovnih dovoljenj je bilo izdanih v letih od 2004 do 2008. 
V diplomskem delu obravnavamo predvsem makroekonomsko raziskavo, v okviru katere 
smo raziskali delovne migracije v obdobju 2000-2010, s poudarkom na zaposlovanju tujih 
delavcev v Republiki Sloveniji. Pri raziskovanju so uporabljeni deskriptivni pristop in 
metode deskripcije, klasifikacije, komparativna metoda, zgodovinska metoda in predvsem 
metoda kompilacije. 
Podatki so pridobljeni iz knjig, revij ter drugih publikacij v knjižnici in preko interneta. 
Uporabljali smo javno dostopne baze statističnih podatkov ter podatke Zavoda za 
zaposlovanje Republike Slovenije. Pri zbiranju podatkov smo se osredotočali na aktualnost 
dogodkov. 
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Diplomsko delo je sestavljeno iz petih poglavij. Prvo, uvodno, poglavje je namenjeno 
seznanjanju s problematiko diplomskega dela. Predstavljen so namen in cilji raziskave. 
Prav tako so opisane hipoteze, katere smo preverjali na koncu diplomskega dela. V 
nadaljevanju so opisane delovne migracije, vzroki migracij in nekatera dejstva, potrebna 
za razumevanje problematike. Sledi poglavje, v katerem so opisana zakonska določila 
glede delovnih migracij ter kako je področje pravno urejeno v Sloveniji. Četrto poglavje 
predstavlja analizo delovnih imigracij v obdobju od leta 2000 do leta 2010. V zaključku so 
podane sklepne ugotovitve. Prav tako smo preverjali točnost zastavljenih hipotez. 
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2 SPLOŠNO O DELOVNIH MIGRACIJAH 
Zakaj ljudje zapustijo svojo domovino? Na to vprašanje je lahko veliko odgovorov, 
najpomembnejši pa je iskanje boljše službe in izboljšanje socialnega položaja v tujini. 
Globalizacija in moderna tehnologija sta precej olajšali pretok ljudi in razpoložljivost 
informacij o izbrani državi, zato se vse več ljudi odloča za migriranje. 
Migracije se vlečejo že dolga stoletja. Spoznanje, da pa pri tem ne pridobijo koristi samo 
migranti, ampak tudi države, v katere migrirajo, je začelo šele zdaj dobivati večji pomen. 
Tako npr. Evropska unija (v nadaljevanju EU) poudarja pomen migriranja, saj je leta 1999 
predstavila izhodišča za politiko zaposlovanja tujcev (immigraton policy). S to politiko želi 
EU reševati demografske in ekonomske probleme, še posebej na njenem trgu dela. 
2.1 OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV 
Človeštvo je sicer po udomačitvi rastlin in živali prenehalo s selitvenim načinom življenja, 
razen ljudstev, ki so bila v to še vedno primorana zaradi oddaljenosti hrane oziroma paše 
(kot so denimo nomadi), in ljudstev, ki imajo že v navadi selitveni način življenja (to so bili 
še nedavno denimo Romi). Tudi med ljudstvi, ki so se odločila za življenje na enem kraju, 
je še vedno obstajalo gibanje, predvsem zaradi nezadovoljstva na kraju, kjer se je ta 
človek naselil (oziroma so se tam naselili njegovi predniki), spodbujenega iz različnih 
emocionalnih, socialnih oziroma ostalih stisk. Vendar pa selitve do druge polovice 19. 
stoletja niso obravnavali z znanstvenega stališča, dokler Ernest George Ravenstein ni 
objavil dveh razprav na temo migracij, in sicer »The Birth Place of the People and the 
Laws of Migration« ter »The Laws of Migration«, ki sta bili po mnenju velike večine 
raziskovalcev začetnici opredelitve in obravnave migracije kot znanstvene kategorije 
(Gombač, 2005, str. 16). 
Proučevanje migracij se je s teoretičnega vidika razširilo v dva različna aspekta, in sicer v 
obravnavo migracije kot enega izmed področij, ki ga obravnavajo že vzpostavljene 
znanstvene vede družboslovja in humanistike, medtem ko v popolnoma drugi skrajnosti 
dokazujejo, da so migracije samostojna znanstvena veda (Castles in Miller, 1993, str. 30). 
Da bomo lažje nadaljevali z obravnavo teoretičnega pojma migracij, bi razložili osnovne 
pojme, ki se navezujejo na ta segment, vendar pa jih je potrebno med seboj ločevati 
(Gombač, 2005). 
- Migracija oziroma preseljevanje je stalen pojav, odkar človeštvo obstaja. Gre za 
selitve ljudi z različnimi nameni z osnovnim konceptualnim namenom ustvarjanja 
boljših pogojev življenja za posameznika oziroma eventualno tudi njegovo družino. 
Ta pojem je stalnica, ki je obstajala v preteklosti, obstaja v sedanjosti ter bo 
nedvomno obstajala tudi v prihodnosti. Če se migracije pravilno vrednotijo, jih 
lahko dojamemo kot dodano vrednost migranta in države prejemnice migranta, saj 
migrant s svojo različno kulturo, drugačno konceptualno percepcijo sveta ter 
specifično identiteto, nedvomno do določene mere obogati državo prejemnico, saj 
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družba za svoj napredek potrebuje diverzifikacijo za medsebojno dopolnjevanje 
med migrantom in prebivalcem. Žal se v sodobni družbi zaradi različnih pogledov 
na ta pojem in dodano vrednost le-tega velikokrat izraža dvom, ali lahko pride do 
sožitja dveh različnih kultur v skupnem prostoru. 
- Emigracija oziroma odselitev (latinsko »emigrare«) pomeni odselitev ljudi v tujino 
iz različnih razlogov, predvsem pa ekonomskih, političnih, religioznih in tako dalje. 
Torej lahko rečemo, da so lahko razlogi za odselitev odbojni – oseba na nekem 
ozemlju več ne more ostati zaradi razlogov, ki ga »odbijajo« od določenega 
prostora, ali pa gre za privlačne razloge, torej država, v katero se bi oseba 
odselila, nudi tako privlačne pogoje, da pripravi osebo do tega, da dejansko 
zapusti svojo matično državo. V skupino emigrantov se uvrščajo tudi begunci, 
politični azilanti in tako dalje.  
- Imigracija oziroma priselitev pomeni priselitev ljudi v ne-matično državo, torej 
tujino, predvsem zaradi prej omenjenih privlačnih faktorjev, ki so za osebo tako 
močni, da zapusti svojo matično državo. 
Značilnosti sodobnih mednarodnih migracij, ki jih ločujejo od migracij v preteklem 
obdobju, so povzeli številni avtorji (npr. Castles in Miller, 2003; Lahav, 2004; Gombač, 
2005), in sicer so poudarili, da: 
- je vse več migracij začasnih, saj trenutno prevladujejo ekonomske migracije; 
- so začasne migracije predvsem značilne za storitveni sektor, pri čemer prevladuje 
migracija nizko kvalificirane delovne sile, se pa povečuje število višje izobraženih 
strokovnjakov, ki migrirajo iz želje po boljšem ekonomskem položaju; 
- povečuje se mreža t. i. verižnih migrantov - predhodniki v ciljni državi imajo 
vzpostavljene socialne mreže, ki olajšujejo bivanje novim imigrantom; 
- povečuje se število imigrantov, ki pridejo v državo z željo po združitvi z družino, 
ter tistih, ki so prisiljeni v migracijo zaradi humanitarnih razlogov; 
- trend migracij se je nagnil v smer feminizacije migracij, saj delež migrantk (za 
razliko od preteklosti) sedaj predstavlja večino migrantske populacije; 
- pojavljajo se geopolitične spremembe (npr. širitev Evropske unije), ki posledično 
pripeljejo do dejstva, da države vzhodne, srednje in južne Evrope, namesto držav 
izvora migracij, postanejo ciljne destinacije imigrantov; 
- migracije prerastejo okvir ekonomskih in demografskih tem, saj posežejo na javno 
politične agende nacionalnih držav in nadnacionalnih povezav; 
- povečuje se število ilegalnih imigrantov ter prosilcev za azil.  
Migracijski tokovi se torej skozi zgodovino spreminjajo. Spremembe lahko zaznamo tako v 
značilnostih migracij, etnični sestavi migrantov, v poteh, po katerih potekajo migracije, 
kakor tudi v vzrokih za migracijo. 
2.2 VZROKI MIGRACIJ 
Želja po selitvi je bila skozi zgodovino človeštva vedno prisotna – za nekatere kot izziv, 
kateremu se niso mogli upreti, za nekatere pa skrajna možnost v sili. Spreminjali so se le 
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vzroki za selitev, in sicer iz primarno objektivnih v poznejše subjektivne. Najprej so tičali 
vzroki predvsem v želji po preživetju, nato pa so se pojavili tudi vzroki, ki so bili povezani 
z ekonomsko - socialnim statusom posameznika (želja po boljši izobrazbi, službi, boljšem 
ekonomskem položaju, združitvi družine itd.). Bojadžijeva (2009, str. 134) trdi, da imajo 
migracije številne vzroke in so le redko enosmerne, prav tako niso projekt posameznika, 
ampak bi jih lahko prej opredelili kot proces, ki sloni na transnacionalnih mrežah in 
globalnem gibanju. Opredeljuje sledeče tipologije vzrokov izseljevanja: 
- ekonomski vzroki in motivi – kot so denimo možnost zaposlitve, večji dohodki 
in dvig življenjskega standarda in možnost izboljšanja ekonomskega položaja; 
- politični in vojaški vzroki – politični migranti zaradi vojn, revolucij, političnih 
priganjanj, pritiskov in tako dalje iščejo države, ki bi jim nudile več svobode, 
političnih pravic in bi tolerirala njihove politične ideje; 
- osebni in družinski vzroki – so različni in številni – odvisno od vzgiba 
posameznika (ali ga v tujino vleče želja po strokovnem, profesionalnem 
izpopolnjevanju ali denimo želja po združitvi družine in tako dalje). 
2.3 SODOBNE MIGRACIJE 
Migracije so bile pomembne tako v zgodovini, kot so tudi zdaj. Posegajo na vsa mogoča 
področja državnega urejanja in zahtevajo celosten, urejen pristop do migrantov. Medica 
et al. (2010, str. 205) pravi: »V sodobnem svetu so migracije ter njihovo upravljanje eno 
pomembnejših področij. Povezujejo se tako s socio-kulturnimi, psiho-socialnimi, 
ekonomskimi, demografskimi, geografskimi kot tudi varnostnimi vprašanji posameznih 
držav, Evropske unije ter drugih regij v svetu.«  
»V zadnjih desetletjih postajajo migracijski tokovi vse bolj globalizirani in diferencirani; 
poleg kvantitativnih sprememb se značilnosti mednarodnih migracijskih tokov spreminjajo 
tudi kvalitativno, v vzrokih za migracije in v etični sestavi migrantov. Mednarodni 
migracijski tokovi povečujejo etično in nacionalno raznolikost prebivalstva ter spreminjajo 
demografsko strukturo večine tako imenovanih razvitih držav, kar je posebno izrazito v 
nekdaj razmeroma kulturno homogenih nacionalnih državah.« (Kralj, 2008, str. 144). Kot 
je pojasnila Kraljeva, prihaja do opaznega mešanja prebivalstva, ki se manifestira v 
različnosti prebivalstva, razlikah v percepciji večinskega prebivalstva in tako dalje. Vzroki 
za migracije variirajo že od zgodovine – od želje po osvojitvi območij do želje po 
ekonomski neodvisnosti v sedanjem času. Ista avtorica pravi, da je glavni vzrok, ki 
spodbuja ljudi v preseljevanje, tako ekonomska nuja kot tudi večji ekonomski dobiček, po 
drugi strani pa migranti za delodajalce pomenijo poceni delovno silo na tržišču – kar torej 
pomeni, da se je identiteta migranta bolj ali manj utrdila v podobi poceni delavca.  
Sodobne internacionalne migracije pa se ločijo od migracij v preteklosti. Lahav (2004) in 
Medica (2010) izpostavljata sledeče značilnosti novodobnih migracij: 
- povečuje se število migrantov, ki si želijo izkoristiti pravico do združitve z družino 
ali pa je njihova migracija potencirana s strani humanitarnih razlogov (opazno pa 
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je tudi povečanje števila žensk, ki več ne izkoriščajo toliko pravico do združitve z 
družino, ampak migrirajo samostojno); 
- migriranje novih migrantov je odvisno tudi od vzpostavljenih socialnih mrež v tej 
državi – torej, kako delujejo obstoječi migranti v tej državi, ki se jim novi migranti 
želijo pridružiti, kako so se vključili v družbo, kakšne so možnosti za razvoj in tako 
dalje; 
- težnja migracij je v smeri začasnega priseljevanja – predvsem iz ekonomsko 
potenciranega vzroka; 
- migrirajo tako nizko- kot visoko izobraženi – torej ne gre več le za migracijo fizične 
sile, ampak tudi za intelektualce; 
- obravnavanje migracij ni več na ravni ekonomskih razpravljanj, ampak posega v 
politične razprave in agende na nacionalnih in nadnacionalnih ravneh (saj 
migracije postajajo obsežen problem, ki ga je vse težje nadzirati in so ga začeli 
reševati tudi na ravni nadnacionalnih tvorb, kot je EU); 
- zelo opazna je težnja v smeri povečanja števila iskalcev azila in nelegalnih 
pribežnikov; Slovenija se je s tem fenomenom opazno začela srečevati po 
osamosvojitvi, še bolj pa po prevzemu schengenskega sporazuma ter s tem tudi 
fizične meje. 
Migracije so v zadnjem času zelo intenzivne in množične, čemur sta bili vzrok tudi 
ekonomska stiska in kriza zadnjega obdobja in zaradi česar jih je postalo že skorajda 
nemogoče napovedovati – njihov trend, število migrantov in tako dalje. Spreminjajo pa se 
tudi razlogi za selitev, ki niso izključno več samo ekonomski, ampak se razširjajo tudi na 
področje želje po osebnem razvoju. 
Migracije so konceptualni predpogoj za vzpostavitev kakršnih koli nadaljnjih ukrepov za 
urejanje tega segmenta – torej za vzpostavitev migracijske politike in znotraj te 
posebnemu segmentu - integraciji priseljencev. Migracije so lahko načrtno ali nenačrtno 
izseljevanje ljudi, ki ga po navadi sproži v človeku želja ali nuja po selitvi. Ta pa je lahko 
povezana s socialno ali ekonomsko stisko, željo po uspehu, ne nazadnje tudi po 
preživetju. Včasih so bili razlogi za selitev povezani izključno z osvajanji ozemlja in 
potrebo po hrani, zdaj pa ti razlogi postajajo vse bolj sofisticirani. Značilnosti migracij 
posegajo na različne vidike, kot smo že navedli. Migrant po navadi migrira v točno 
določeno državo, razen če je seveda migracija povezana s socialno stisko – kot je beg iz 
države kot iskalec politične zaščite, torej azila – takrat pa migrant želi pribežati le v 
nevtralno državo, ki ga zaščiti pred napadom lastne države. Ko pa migrant prispe v državo 
prejemnico, mu mora ta – seveda ob pogoju, da v državo pride legalno – omogočiti čim 
lažjo in boljšo integracijo ali pa vsaj začetno omogočiti čim lažji pristop do vseh 
pomembnih institucij (Medica, 2010). 
2.4 MIGRACIJE V EVROPSKEM PROSTORU 
Še pred nekaj desetletji se je Evropa soočala z masovnimi emigracijami v Ameriko, Afriko 
in Azijo. Ocenjujejo, da se je med letoma 1820 in 1940 odselilo med 55 in 60 milijonov 
ljudi, od teh jih je kar 38 milijonov odšlo v ZDA. Povojni tokovi migracij pa so usmerjeni 
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predvsem v evropske države. Tako so se evropske države v drugi polovici 20. stoletja 
soočile s štirimi osrednjimi migracijskimi obdobji (Garson in Loizillon, 2003, str. 2–5). 
- Prvo obdobje se prične takoj po koncu II. svetovne vojne. To obdobje je povezano 
predvsem z vrnitvijo ljudi v svoje domovine. Kljub masovnim migracijam po celotni 
Evropi so se države srečevale s problemom pomanjkanja delovne sile. Tako so 
države pričele načrtovano privlačevanje tujih delavcev. Najpomembnejše izvorne 
države so bile južnoevropske države (Italija, Grčija, Portugalska, Španija Turčija in 
Jugoslavija) in severnoafriške države. Ciljne države pa so bile predvsem Francija, 
Nemčija, Velika Britanija, Švica, Belgija in Nizozemska. Celotne neto migracije z 
juga na sever so ocenjene na približno 5 milijonov ljudi. V tem obdobju, leta 1957, 
je z Rimskim sporazumom nastala Evropska gospodarska skupnost (EGS), ki je bila 
osnovana tudi na prostem pretoku ljudi med šestimi ustanoviteljicami (Belgija, 
Francija, Nemčija, Italija, Luksemburg in Nizozemska). 
- Začetek naslednjega obdobja je povezan z veliko naftno krizo v sedemdesetih 
letih. Veliko evropskih držav je v tem obdobju pričelo omejevati imigracije. Kljub 
temu da so se do poznih osemdesetih let zmanjšale migracije, povezane z delom, 
pa so se preostale oblike zelo povečale, med njimi še posebej družinska združenja. 
Vlade so pričele vzpodbujati tuje delavce, da bi se vrnili v svoje domovine. Vendar 
se je veliko imigrantov odločilo, da bodo ostali v državi. Po ocenah Združenih 
narodov (ZN) se je v dveh letih po naftni krizi vrnilo v svojo državo izvora le 10 
odstotkov tujih delavcev. 
- Tretje obdobje se je pričelo v poznih osemdesetih letih prejšnjega stoletja. 
Medtem ko so bile v prejšnjih obdobjih južnoevropske države emigrantske, so 
sedaj postopoma postajale vse bolj predvsem države Afrike, Azije in Latinske 
Amerike imigrantske države. Emigrantske države so bile. Precej evropskih držav je 
v tem obdobju pričelo omejevati imigracije. V tem obdobju opažajo tudi povečano 
število političnih iskalcev azila in beguncev. Večje število azilantov je bilo najprej v 
začetku devetdesetih let, kasneje pa se je ponovno povečalo v letu 1997, kar pa je 
v glavnem posledica vojne v bivši Jugoslaviji. Leta 1983 je zahodna Evropa 
sprejela okrog 70.000 prosilcev azilov, leta 1992 je bila ta številka že desetkrat 
večja. Nato se je to število do leta 1996 zmanjševalo (245.000) in nekoliko naraslo 
v prihodnjem letu (260.000). V letu 2001 je EU prejela 388.000 prošenj za azil. 
- V zadnjem migracijskem obdobju opažajo ponovno povečanje v migracijskih 
tokovih, povezanih z zaposlitvijo. Že od leta 1998 število tujih delavcev narašča, še 
posebej v Nemčiji, Avstraliji, Kanadi, ZDA in VB. To skušajo države reševati s 
politiko začasnega dela. Za to obdobje je značilen tudi porast žensk v migracijah, 
kar imenujemo feminizacija migrantskih tokov. To je najbolj opazno predvsem v 
Franciji, Grčiji, Španiji, Švedski, Italiji in VB. 
Znotraj ozemlja EU pa vse do leta 2004 migracije niso bile obsežne. Pa čeprav je bila 
pravica prostega pretoka oseb bila podeljena že leta 1968 med prvimi šestimi članicami in 
se je kasneje razširila na vse članice (Goedings, 1999, str. 14–16). 
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- V šestdesetih letih, ko so začeli uvajati prost pretok delavcev, so evropske države 
doživljale visoko gospodarsko rast. Svoje potenciale delovne sile so hitro porabile, 
zato so potrebovale tuje delavce. Vzpostavljenih je bilo veliko bilateralnih 
sporazumov z nečlanicami o zaposlovanju. Tako uvajanje prostega pretoka 
delavcev ni prineslo veliko sprememb, ker v tem času države niso omejevale 
imigracij (to je veljalo do naftne krize). 
- Tudi v režimu prostega pretoka delavcev določa migracijske tokove povpraševanje 
po delovni sili na trgu dela. Če za primer pogledamo migracije iz Italije v Nemčijo, 
lahko ugotovimo, da sta nanje bolj vplivala stanje na nemškem trgu dela in 
stopnja brezposelnosti v tej državi kot razmere na trgu dela v Italiji. 
- V petdesetih in šestdesetih letih je bila Italija emigrantska država, veliko število 
delavcev je emigriralo v severozahodne evropske države. Do trenutka, ko je bilo 
uvedeno prosto gibanje ljudi, je število italijanskih emigrantov že upadalo. Enako 
lahko opazimo pri španski in portugalski širitvi Unije, kjer je bil vrhunec v 
emigracijskih tokovih dosežen že pred pristopom. Tako je izboljšanje gospodarstev 
in razmer na trgu dela celo povzročilo obratno migracijo. 
- Trend na trgu dela so predvsem kratkoročne pogodbe in fleksibilnost delavcev. 
Pomen pridobivata tudi samozaposlovanje in pridobivanje pogodbenih delavcev. 
Kot rezultat tega so evropski migranti pretežno zaposleni pod pogoji proste 
ponudbe storitev in kot samozaposleni delavci, raje kot pod pogoji prostega 
pretoka delavcev. 
- Pomemben razlog za to so tudi povpraševanje po tujih delavcih in emigracijske 
priložnosti zunaj EU. Prosto gibanje delavcev zagotavlja vsem državljanom EU 
enako plačilo in enake pogoje dela. Na koncu pa se delavec sam odloči, ali bo 
izrabil to pravico ali ne. 
- Druga okoliščina, ki vpliva na notranje evropske migracije, je geografska razdalja 
med izvorno in ciljno državo članico. Tako je imela uvedba prostega pretoka 
delavcev največji pomen za obmejna območja držav. 
2.5 EKONOMSKE MIGRACIJE 
V EU ločimo med dvema vrstama migriranja. Prva je migriranje oziroma preseljevanje 
znotraj meja EU (t. i. crossboarder movements), ki spada med temeljne svoboščine, na 
katerih temelji EU. Druga vrsta pa je priseljevanje tujcev iz tretjih držav, ki se izvaja preko 
nacionalnega prava države tujca. Države članice se pri tem dogovarjajo, da bodo uvedle 
enoten pravni okvir v politiki za zaposlovanje tujcev za lažje vključevanje tujca na trg 
dela.  
Veliko razlogov je, zakaj se bo Evropa v naslednjih desetletjih opirala na imigrante iz 
tretjih držav. Prvi izmed njih je staranje prebivalstva in s tem posledično zmanjševanje 
števila aktivnega prebivalstva (trenutno so pod tem nazivom opredeljeni tisti med 15 in 64 
let). Migrante bomo potrebovali tudi za blaženje demografskih razlik v daljšem časovnem 
obdobju. To pomeni, da zaradi staranja prebivalstva potrebujemo migrante za opravljanje 
tistih del, ki jih ne bodo mogli ali želeli opravljati državljani posameznih držav EU. Brez 
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migrantov bi bil padec aktivnega prebivalstva še bolj izrazit, in to zaradi trenutnih 
demografskih trendov v večini evropskih držav. Drugi razlog za pomembnost migrantov 
je, da ti pomagajo uravnotežiti ponudbo in povpraševanje na domačem trgu dela. To velja 
zlasti v primerih deficitarnih poklicev, kot so ključavničarji, varilci, zidarji ipd. (European 
Commission, 2008, str. 49). 
Tudi po besedah Malačiča (2008, str. 36) migracije vseh vrst vzbujajo vse več pozornosti. 
To pa zaradi specifičnih demografskih razmer in velikih razlik v ekonomski ter družbeni 
razvitosti med razvitimi in nerazvitimi predeli sveta. Kljub temu pa je delež mednarodnih 
migrantov v svetovnem prebivalstvu sorazmerno nizek. Če opredelimo migrante kot 
osebe, ki živijo v drugi državi, kot so bili rojeni, je delež takih oseb v svetovnem 
prebivalstvu le okoli 3 %. 
Samo po podatkih Evropske komisije bo potrebno število migrantov 1,2 milijona letno, da 
ublažimo upadanje aktivnega prebivalstva. Države EU se za zaposlovanje tujcev odločajo 
iz številnih drugih razlogov (European Commission, 2008, str. 57-63): 
- obstoj strukturnih neskladij na trgu dela (npr. gradbeništvo, kmetijstvo); 
- nižja cena tuje delovne sile in pripravljenost poprijeti za delo v težjih delovnih 
pogojih; 
- ustrezna usposobljenost tujih delavcev; 
- nepripravljenost domačih delavcev za zaposlovanje v nekaterih gospodarskih 
panogah; 
- drugi vzroki (združevanje družin, humanitarni migranti ipd.). 
Na število migrantov oziroma delavcev iz drugih držav pa vplivajo tudi drugi dejavniki, kot 
so (Verlič – Christensen, 2000): 
- gospodarska rast, ki povečuje potrebe po zaposlenih, vendar njen vpliv ni linearen; 
spremljajo jo številni dejavniki, npr. spremembe v produktivnosti in zakonodaji, 
večanje povprečnega števila delovnih ur ipd.; 
- strukturne spremembe pomenijo spremembo razmerij med posameznimi 
gospodarskimi dejavnostmi in skladno s tem naraščajo potrebe po delavcih s 
sposobnostmi, ki jih potrebujejo panoge v vzponu, upada pa potreba po delavcih, 
katerih sposobnosti so primerne v panogah v zatonu; 
- lokacija proizvodnje: že nekaj časa se pojavlja tendenca selitve proizvodnje v 
dežele z nižjimi stroški dela in s tem povezana deindustrializacija razvitih držav; za 
države EU je zaradi razmeroma dobro izobraženih delavcev to lahko tudi prednost; 
- tehnološki razvoj in inovacije, ki pa nimajo enoznačnega vpliva: po eni strani 
tehnološki razvoj dviga potrebo po inovacijah v človeški kapital, po bolj izobraženih 
zaposlenih, po drugi strani pa avtomatizacija zmanjšuje potrebo po delu. 
2.5.1 DEJAVNIKI EKONOMSKIH MIGRACIJ 
Tako Malačič kot Klinar navajata, da teoretična razglabljanja o vzrokih migracije 
najpogosteje izhajajo iz teorije o dejavnikih odbijanja in privlačevanja (pull - push teorija). 
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Klinar (1976) navaja, da lahko različne dejavnike razdelimo na racionalne in emocionalne, 
upoštevati pa je treba tudi socialno-psihološke lastnosti posameznikov. Zato Klinar (1976, 
str. 27-30) deli vzroke oziroma dejavnike selitve v tri velike skupine: 
- ekonomski in demografski (reševanje eksistence, izboljšanje ekonomskega 
položaja, prenaseljenost ... ); 
- politični in vojaški (prisilno preseljevanje v vojnah ipd.); 
- osebni in družinski (ti so najbolj raznovrstni, združevanje družine, izobraževanje, 
usposabljanje idr.). 
Dejavniki, ki povzročajo migracije so zelo kompleksni, raznovrstni ter odvisni od vrste 
migracij in časa, v katerem potekajo. Če zanemarimo prisilne migracije, kot posledico 
vojn, naravnih katastrof in družbenih nemirov, lahko rečemo, da je za večino migracij 
najpomembnejši ekonomski dejavnik. Razen teh dejavnikov so za nekatere pomembni 
tudi geografski, demografski, družbeni, kulturni, psihološki in drugi dejavniki (Malačič, 
2008). 
Bade (2005, str. 9) navaja, da so vzroki oziroma dejavniki priseljevanja odvisni od tega, 
ali gre za odseljevanje, priseljevanje ali notranje preseljevanje. Na podlagi teh selitev 
lahko razlikujemo gospodarsko in poklicno - socialno motivirane migracije. Znotraj to 
skupine pa migracije kot eksistenčno nujnost (subsistence migration) ali kot boljšo 
možnost (betterment migraction) ali kot migracije zaradi usposabljanja - izobraževanja 
oziroma selitve med podružnicami podjetja (career migration). Avtor navaja še eno vrsto 
selitev, ki so se zgodile v 20. stoletju, in jih poimenuje kot »ekološki beg«. S temi izrazom 
pojmuje selitve za preživetje, ki jih povzroči izguba oziroma uničenje gospodarske 
eksistenčne podlage. 
Slovenija bo po besedah Janeza Malačiča (2008, str. 47) »tudi v prihodnje imigracijska 
država«. K temu bodo prispevali številni dejavniki, najpomembnejši med njimi pa so 
posledice zelo nizke ravni rodnosti. Nizka rodnost povzroča hitro staranje in vodi do 
negativnega naravnega prirasta. 
Malačič (2008) je opredelil tipologijo vzrokov, zaradi katerih se tujci najpogosteje 
priseljujejo. Ti vzroki so: 
- izobraževanja oziroma usposabljanje (študij v državi, usposabljanje na delu); 
- zaposlitev (začasna, sezonska ali v mednarodnih organizacijah); 
- združitev oziroma formiranje družine (združitev s sorodnikom, ki že prebiva v 
državi, npr. zakonec, otroci, partner); 
- dovoljena naselitev v okviru kvot, ki jih dovolijo posamezne države; 
- dovoljena naselitev na podlagi mednarodnih sporazumov; 
- humanitarni razlogi (begunci, iskalci azila, začasno zatočišče). 
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2.5.2 IMIGRACIJSKA POLITIKA EVROPSKE UNIJE 
Oblikovanje imigracijske politike EU sega v leto 1992, ko so države EU podpisale 
Maastrichtski sporazum, ki je v svojem tretjem stebru obravnaval politiko azila, prehod 
meje in imigracijsko politiko. Leta 1997, s sporazumom v Amsterdamu, pa je bila politika 
azila in migracij postavljena v prvi steber. S tem je prišla pod okrilje Evropske komisije. 
Zaradi Evropske komisije je, ko je postavila politiko migracij in azila v prvi steber, 
postajalo vedno aktualnejše vprašanje, kako oblikovati skupno migracijsko politiko. 
Oblikovanje skupne migracijske politike še vedno poteka, ker pri nekaterih državah še 
vedno prevladujejo nacionalni interesi. 
Na konferenci v Tampereju leta 1999 je Evropski svet naštel štiri glavne smeri, ki bi jih 
morala upoštevati skupna politika EU (European Commission, 2008): 
- partnerstva z državami izvora (pri oblikovanju skupne migracijske politike je 
potrebno upoštevati politična in razvojna vprašanja ter vprašanja v zvezi s 
človekovimi pravicami tako v izvornih kot tudi v tranzicijskih državah in regijah; 
- skupna evropska azilska politika (prosilcem azila se mora tudi v bodoče omogočiti 
pomoč; nikogar ne smejo poslati nazaj, če vedo, da mu tam grozi preganjanje); 
- pravično ravnanje s tujci iz tretjih držav (najpomembnejši elementi v EU so 
svoboda, varnost in pravičnost; tako se morajo tudi obnašati do državljanov tretjih 
držav, ki vstopajo legalno v območje EU; cilj migracijske politike je izenačenje 
pravic in obveznosti državljanov EU z državljani iz tretjih držav; v migracijski 
politiki bodo poudarili tudi pomen združevanju družin, ki postaja vedno bolj 
pomemben tip migracij); 
- obvladovanje migracijskih tokov (vzpostaviti vizumski režim, s katerim bi zmanjšali 
ilegalna priseljevanja, saj bi vodili skupno evidenco; imeti informacijsko bazo, ki bi 
dala informacije o legalnem vstopu v katero izmed držav EU in podatke, kaj lahko 
v državi migriranja pričakujejo; skupno vodenje tujcev, ki nimajo več dovoljenja 
bivanja v državi EU; jih prisilno vrniti državi izvora, pri tem pa biti humani). 
Razvijanje imigracijske politike EU mora potekati v smeri maksimizacije koristi od denarnih 
transferjev emigrantov izvornim državam na eni strani ter minimizacije izgub zaradi bega 
možganov iz izvornih držav na drugi strani. 
V Evropi je sicer vprašanje migracijske politike med osrednjimi političnimi področji. Na eni 
strani hoče EU vzpostaviti skupen trg, spodbujati gospodarsko rast in konkurenčnost ter 
odstranjuje notranje meje med državami članicami. V nasprotju s tem pa so močne 
potrebe po nadzoru prihoda in naselitve tujcev iz preostalega sveta oziroma iz t. i. tretjih 
držav. 
Migracijska politika se prepleta tudi z vprašanji, ki se tičejo zaposlovanja in bivanja tujcev, 
njihovih pravic, med etičnih odnosov in odnosov z regionalnimi sosedami. Del domačega 
prebivalstva ima seveda odklonilen odnos do priseljevanja in tujih priseljencev, saj to 
povezujejo z visoko stopnjo brezposelnosti v svojem okolju. Mnenja so, da priseljenci 
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lahko postanejo ekonomsko breme in ogrožajo politično in družbenoekonomsko stabilnost 
države ali regije. 
Slovenija je bila v zadnjih desetletjih zaradi geografskega položaja ob zunanji meji 
Evropske unije in schengenskega prostora zelo zanimiva za osebe, ki iščejo zatočišče, in 
za tiste, ki imajo Slovenijo za tranzitno postojanko. Zaradi tega se naša država spopada z 
enakimi težavami kot ostale države v EU, ob tem pa imamo še svoje posebnosti, ki 
izhajajo iz tega, da smo še zelo mlada neodvisna demokratična država, da smo še v 
procesu prehoda in da so se nekdanje jugoslovanske medrepubliške selitve 
internacionalizirale. Za uspešno izvajanje naše imigracijske politike je predvsem 
pomembno dobro sodelovanje državne uprave in lokalnih skupnosti, domačih in 
mednarodnih nevladnih in humanitarnih organizacij, pa tudi vseh posameznikov družbe.  
Temelji imigracijske politike Slovenije so navedeni v nadaljevanju. 
- Aktivna politika do sosednjih držav v srednji in jugovzhodni Evropi – to je 
prednostna in stalna naloga migracijske politike, saj urejeni odnosi na področju 
migracij lahko pomenijo urejene odnose tudi na drugih področjih. Slovenija si bo 
prizadevala za sodelovanje s sosednjimi državami v smislu izmenjave informacij, 
dvostranskih in večstranskih dogovorov na področjih, ki zadevajo migracije, 
priseljence in begunce. 
- Zaščita in pomoč beguncem ter drugim iskalcem azila ter osredotočenje na 
možnosti vračanja – Slovenija bo vodila azilsko politiko zaradi legalne in moralne 
obveznosti ter članstvo v mednarodni skupnosti. 
- Regulacija priseljevanja – voditi moramo ustrezno politiko priseljevanja, ki priznava 
načela relativne svobode gibanja, solidarnosti in  humanitarnosti, saj bo le tako 
priseljevanje spodbuda ekonomskemu, prebivalstvenemu in družbeno-kulturnemu 
razvoju Republike Slovenije. Vsem tujcem mora država zagotavljati varstvo 
temeljnih človekovih pravic in svoboščin, vključno s tem, da zaprosijo in uživajo 
azil. 
- Preprečevanje nezakonitih migracij –preprečevati moramo nezakonite migracije s 
preventivnimi ukrepi (učinkovit vizumski režim, nadzor meja in mejnih prehodov, 
ustrezen notranji nadzor in z ustrezna kazenska politika). 
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3 DELOVNE MIGRACIJE V SLOVENIJI 
Naša država je bila v začetku devetdesetih let deležna velikih gospodarskih, političnih in 
družbenih sprememb, ki jih je narekoval svetovni proces globalizacije. Prestrukturiranje 
gospodarstva je v tem obdobju vplivalo tudi na trg dela in pojavile so se nove potrebe po 
novih znanjih in sposobnostih delavcev. Kljub visoki brezposelnosti med ponudniki ni bilo 
takšnih, ki bi zadovoljili nove zahteve delodajalcev po teh specifikah. Izobraževalni sistem 
ni mogel dovolj hitro reagirati na nastale spremembe (Ignjatovič, 2002). Vse to je 
povzročilo t. i. strukturno nezaposlenost, ki je ena izmed temeljnih značilnosti našega 
sodobnega trga dela. Ob tem so zanj značilni še: 
- zmanjševanje števila aktivnih prebivalcev (staranje prebivalstva),  
- nefleksibilnost in dokaj visoka stopnja brezposelnosti. 
To kaže, da bo priseljevanje tujih delavcev za našo državo vedno potrebno. 
Migracijski tokovi so pomemben dejavnik za ponudbo delovne sile. Če jih pravilno 
uravnavamo, lahko učinkovito vplivamo predvsem na kakovost le te. Običajno sicer 
migrirajo slabše izobraženi, vendar lahko priliv takšne delovne sile zakonsko reguliramo ali 
prepovemo in namerno privabljamo izobražene, visoko usposobljene ekonomske 
migrante. Priseljenci sicer najpogosteje nudijo poceni delovno silo, zato je prisotna 
bojazen, da bodo preplavili naš trg dela in bodo zato naši delavci ostali brez dela. Od 
države zato lahko upravičeno pričakujemo, da bo s sprejemom ustreznih ukrepov zaščitila 
svojo delovno silo. 
Paziti pa moramo, da uravnavanja priliva tuje delovne sile ni možno razumeti kot 
omejevanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Ena izmed njih določa, da »vsakdo 
lahko svobodno zapusti katerokoli državo, vključno tudi lastno« (Konvencija o varstvu 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin s protokoli, 1999, str. 28). Pri tem pa Felicita 
Medved opozarja na sledeče: »Številni mednarodni instrumenti posamezniku priznavajo 
pravico emigriranja iz katere koli države, vključno lastne, vendar mu ne priznavajo 
korelativno enake pravice do vstopa v tujo državo.« (Medved, 1998, str. 12). »Odločitev 
glede sprejema tujca je v pristojnosti posamezne države« (Medved, 1998, str. 12), na kar 
naj tujci ne bi imeli vpliva. Druga generacija človekovih pravic vsebuje tudi pravico do 
dela (Medved, 1998, str. 10), ta pa ne sme izključevati ljudi glede na državljanstvo ali 
glede na doseženo stopnjo izobrazbe. Kljub temu je v realnosti tako, »da so nekatere 
človekove pravice opredeljene tako, da se pravzaprav končajo na mejah države ali 
državljanstva« (Medved, 1998, str. 17). Če torej država sprejme odločitev, da bo tujca 
sprejela, potem od nje lahko pričakujemo, da mu bo omogočila delo/zaposlitev, saj to ni 
le vir zaslužka, ampak tudi način družbene participacije. 
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3.1 ZAKONODAJA IN POSTOPEK ZAPOSLITVE TUJCEV V SLOVENIJI 
3.1.1 ZAKONODAJA 
Zaposlovanje in delo tujcev v Republiki Sloveniji urejajo: 
- Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1) (Uradni list RS, št. 26/2011), 
- Pravilnik o vlogah in dokazilih v zvezi z zaposlovanjem in delom tujcev ter o 
zaposlitvah tujcev, ki niso vezani na trg dela (Uradni list RS, št. 45/2011), 
- Pravilnik o kriterijih za dodatno izobraževanje v gospodarski družbi (Uradni list RS, 
št. 52/2006) (obvestilo), 
- Navodilo za obdelavo in posredovanje podatkov o tujcih, ki se zaposlijo in delajo 
na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 83/2008), 
- Sklep o določitvi višine nadomestila posebnih stroškov  (Ur. list RS, št. 8/2001) 
(obvestilo), 
- Zakon o splošnem upravnem postopku, ZUP-UPB2 (Ur. list RS, št. 24/2006), 
- Zakon o upravnih taksah (uradno prečiščeno besedilo, ZUT-UPB3) (Uradni list RS, 
št. 42/2007),  
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 
88/2010). 
Poleg teh predpisov je pri urejanju zaposlovanja in dela tujcev potrebno upoštevati tudi 
določila drugih predpisov: 
- Zakon o tujcih (ZTuj-2) (Uradni list RS št. 50/2011), 
- Zakon o državljanstvu RS (Uradni list RS, št.1/1991, 96/2002), 
- Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb (Uradni list RS, št. 65/2005), 
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/2010), 
- Pravilnik o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku 
posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu 
Republike Slovenije za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 105/2010), 
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002), 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-A), 
(Uradni list RS 103/2007), 
- Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/2010), 
- Znesek minimalne plače in prehodni znesek minimalne plače (Uradni list RS, št. 
3/2011), 
- Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), (Uradni list RS, št. 42/2006; 60/2006 
popravek), 
- Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 12/2007 - 
uradno prečiščeno besedilo, 29/2010), 
- Zakon o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, 
Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje 
reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 
21/2002, 92/2007, 85/2009), 
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- Zakon o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/2006), 
- Zakon o overitvi listin v mednarodnem prometu (ZOLMP) (Uradni list RS 64/2001), 
- Konvencija o odpravi potrebe legalizacije tujih javnih listin (Uradni list FLRJ, št. 
10/62). 
3.1.2  DELOVNA DOVOLJENJA IN POSTOPEK ZAPOSLITVE TUJCA 
V naši državi imamo dva načina zaposlovanja tujih delavcev: 
- za delavce iz članic EU, Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švicarske 
konfederacije, 
- za delavce, ki so državljani tretjih držav (BiH, Srbija, Hrvaška, Makedonija …). 
Delo državljanov iz držav članic EU, EGP in Švicarske konfederacije 
Slovenija se je z vstopom v EU zavezala, da za delavce iz teh držav ne bo uporabljala 
določb Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS št. 76/2007), ampak jim bo 
omogočila prost dostop do našega trga dela in zaposlovanja, kar v praksi pomeni, da ne 
potrebujejo delovnega dovoljenja in dovoljenja za prebivanje, ampak morajo le skleniti 
delovno razmerje na osnovi pogodbe o zaposlitvi in se prijaviti v socialno zavarovanje. To 
z obrazcem M1/M2 naredijo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Prijavo v zavarovanje 
je dolžan urediti delodajalec, in sicer v 10 dneh po začetku dela tujca. Obrazcu mora 
priložiti kopijo pogodbe o zaposlitvi, kopijo osebnega dokumenta in obrazec Prijava 
prostega delovnega mesta oz. vrste dela – PD-1. (Ta je potreben le, če bo tujec v 
Sloveniji več kot 3 mesece). 
Če se želi v Sloveniji zaposliti družinski član državljana EU (vendar ni državljan držav EU, 
EGP in Švicarske konfederacije), ne potrebuje delovnega dovoljenja, saj pravico do 
prostega dostopa na slovenski trg dela dokazuje z dovoljenjem za prebivanje zaradi 
združitve družine. 
Delo državljanov iz tretjih držav (BiH, Srbija, Hrvaška, Makedonija …) 
Delodajalec jih lahko zaposli le, če prej pridobijo delovno dovoljenje. Zdaj poznamo pri 
nas tri vrste delovnih dovoljenj (GZS, 2012). 
1. Osebno delovno dovoljenje 
Zanj zaprosi tujec sam. Vezano je na poseben status tujca oziroma naravo dela. Osebno 
delovno dovoljenje mu omogoča prosto izbiro dela in zaposlitve, je pa tudi podlaga za 
pridobitev dovoljenja za prebivanje. Tega izdaja slovensko diplomatsko konzularno 
predstavništvo v tujini oziroma pristojna upravna enota v Republiki Sloveniji. 
- Osebno delovno dovoljenje za samozaposlitev tujca 
Tujcu je omogočeno, da ustanovi družbo ali se registrira kot samostojni podjetnik, mora 
pa imeti veljavno osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo enega leta, treh let ali za 
nedoločen čas. Za osebno delovno dovoljenje enega leta lahko taka oseba zaprosi, če 
izpolnjuje določene pogoje: 
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- ima veljavno dovoljenje za prebivanje, 
- pred registracijo oziroma vpisom na podlagi dovoljenja za prebivanje je vsaj eno 
leto prebival v Republiki Sloveniji, 
- izkazuje finančna sredstva v višini 10.000 evrov, 
- izkazuje lastništvo poslovnega prostora ali objekta ali ustrezno najemno pogodbo 
za ta prostor. 
- Osebno delovno dovoljenje do treh let 
Za tako delovno dovoljenje lahko zaprosi ožji družinski član slovenskega državljana, ki ima 
veljavno dovoljenje za začasno prebivanje zaradi združitve družine; ožji družinski član 
tujca z osebnim delovnim dovoljenjem za nedoločen čas, ki ima veljavno dovoljenje za 
začasno prebivanje, zaradi združitve družine, če je pred tem najmanj dve leti že bival v 
Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje; slovenski izseljenec ali 
njegov potomec do tretjega kolena v ravni vrsti, ki nima slovenskega državljanstva; 
samozaposleni tujec, ki je v Republiki Sloveniji dve leti neprekinjeno samozaposlen in je 
vpisan v poslovni register; tujec z najmanj poklicno izobrazbo, ki je bil zadnji dve leti pred 
vložitvijo vloge neprekinjeno zaposlen pri istem delodajalcu ali njegovemu pravnemu 
predniku; delovni migrant, ki je bil zadnji dve leti pred vložitvijo vloge neprekinjeno 
zaposlen pri istem delodajalcu ali njegovemu pravnemu predniku; tujec, ki je zadnji letnik 
šolanja končal v Republiki Sloveniji in pridobil najmanj visokošolsko izobrazbo, če si v roku 
enega leta od pridobljenega naziva najde delodajalca ali se samozaposli; tujec, ki je v 
Sloveniji zaključil program raziskovalnega dela in si v roku enega leta najde delodajalca ali 
se samozaposli; ožji družinski član tujca iz prejšnje navedbe; ožji družinski član tujca s 
statusom raziskovalca; oseba s subsidiarno zaščito. 
- Osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas 
Zanj lahko prosi begunec ali tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji. 
- Osebno delovno dovoljenje za čas, določen s posebnim zakonom 
Za to delovno dovoljenje lahko zaprosi prosilec za mednarodno zaščito in oseba z začasno 
zaščito. 
- Osebno delovno dovoljenje na podlagi mednarodnih pogodb 
Osebno delovno dovoljenje lahko RS izda tudi v primerih in za čas, kot ga določa 
mednarodna pogodba. 
2. Dovoljenje za zaposlitev 
Tako delovno dovoljenje je najbolj pogosto, saj ga izdajajo le na podlagi vloge 
delodajalca. Je pa postopek pridobivanja dovoljenja precej zapleten, zato delodajalci 
velikokrat ob vsej potrebni birokraciji za pridobivanje dovoljenja odnehajo. Dovoljenje za 
zaposlitev je izdano pod pogojem, da v evidenci Zavoda za zaposlovanje ni ustreznih 
domačih brezposelnih oseb in je praviloma dano za dobo enega leta. Poleg vloge za 
pridobitev dovoljenja za zaposlitev morata delodajalec in tujec Zavodu za zaposlovanje 
predložiti številne dokumente: 
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- v primeru prve ali nove zaposlitve (delodajalec je d. o. o., s. p., d. d., …): 
o podatki o izpolnjevanju pogojev delodajalca, 
o podatek o registraciji oziroma vpisu v ustrezen register, 
o pisno obvestilo pristojne območne službe zavoda o ustreznih kandidatih v evidenci 
brezposelnih oseb, 
o izjava delodajalca o šestmesečnem poslovanju na predpisanem obrazcu, 
o dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih iz naslova zaposlitve in dela, 
o pogodbo o zaposlitvi, 
o prijavo potrebe po delavcu na obrazcu PD-1, 
o podatki o izpolnjevanju pogojev tujca, 
o fotokopija potnega lista tujca, 
o dokazilo o ustrezni izobrazbi; 
- v primeru zaposlitve tujca z najmanj visokošolsko izobrazbo oziroma tujca, 
ki je sorodnik delodajalca do tretjega kolena v ravni vrsti, se izjave 
delodajalca o šestmesečnem poslovanju ne prilaga; 
- za tujca, ki je sorodnik delodajalca, se k vlogi priloži še dokazilo, da je 
sorodnik delodajalca do tretjega kolena v ravni vrsti; 
- v primeru prve ali nove zaposlitve pri delodajalcu, ki je fizična oseba (nima 
registrirane dejavnosti). 
Kaj mora predložiti delodajalec: 
- fotokopijo osebnega dokumenta, kjer je vidno prebivališče v Republiki Sloveniji, 
- pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca in tujca, 
- pisno obvestilo pristojne območne službe zavoda o ustreznih kandidatih v evidenci 
brezposelnih oseb, 
- prijavo potrebe po delavcu na obrazcu PD-1. 
Kaj mora predložiti tujec: 
- fotokopijo potnega lista, 
- dokazilo o ustrezni izobrazbi, 
- podatek o dovoljenju za prebivanje v Republiki Sloveniji. 
Pri pridobitvi dovoljenja za zaposlitev poznamo primere, ko ni izpolnjen pogoj, da v 
evidenci Zavoda za zaposlovanje ni ustreznih domačih brezposelnih oseb. To so deficitarni 
poklici, ki jih na slovenskem trgu dela primanjkuje, športniki, kulturniki, lektorji, 
znanstveniki, družinski člani tujca z visokošolsko izobrazbo … V teh primerih 
delodajalec/tujec priloži mnenja pristojnih organov (pristojnega ministrstva v primerih 
zaposlitve tujega strokovnjaka, učitelja, profesorja, lektorja, kulturnika, Olimpijskega 
komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez v primeru zaposlitve športnika, trenerja ali 
strokovnega delavca, pristojnega organa v Republiki Sloveniji o izpolnjevanju pogojev 
tujega strokovnjaka za delo v jedrskih objektih). 
V primeru, če se izdaja dovoljenje za zaposlitev pri dveh ali več delodajalcih moramo k 
vlogi predloži še: 
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o podatek, da je tujec najmanj šest mesecev neprekinjeno zaposlen pri prvem 
delodajalcu, 
o sporazum med delodajalcem, pri katerem je tujec že zaposlen, delodajalcem, ki 
želi tujca zaposliti, in tujcem (tripartitni sporazum). 
Po prvi zaposlitvi se lahko delovno dovoljenje pri istem delodajalcu in za isto delo spet 
podaljša za čas do enega leta. Vlogo za podaljšanje delovnega dovoljenja mora 
delodajalec vložiti 60 oziroma najpozneje 30 dni pred iztekom predhodnega delovnega 
dovoljenja. 
- Če se podaljšuje dovoljenje za zaposlitev, ko je delodajalec pri prvi zaposlitvi tujca 
zaprosil za izdajo dovoljenja za zaposlitev za čas, krajši od enega leta, so 
pomembni podatki naslednji: 
o podatek o socialnem zavarovanju, 
o podatek o veljavnem dovoljenju za prebivanje v Republiki Sloveniji, 
o podatek o prijavi začetka dela tujca. 
V primeru podaljšanja navedemo: 
- s strani delodajalca podatek o registraciji oziroma vpisu v ustrezen register, 
- pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca in tujca, 
- prijavo potrebe po delavcu na obrazcu PD-1 (samo, če tujec prehaja na drugo 
delovno mesto), 
- s strani delavca pa fotokopija potnega lista tujca ter 
- podatek o dovoljenju za prebivanje v Republiki Sloveniji. 
Če delodajalec pravočasno vloži vlogo za podaljšanje delovnega dovoljenja, podaljšanje 
pa ni izdano do izteka predhodnega delovnega dovoljenja, zavod izda potrdilo o vloženi 
vlogi, ki velja kot dovoljenje za zaposlitev do dokončnosti odločbe o podaljšanju 
dovoljenja za zaposlitev. 
3. Dovoljenje za delo 
Dovoljenje za delo se izdaja z vnaprej določeno časovno omejitvijo. Na podlagi tega 
delovnega dovoljenja se lahko tujec zaposli v Republiki Sloveniji v skladu z namenom, za 
katerega mu je bilo dovoljenje za delo izdano. Za pridobitev tega delovnega dovoljenja ni 
potrebno predhodno preverjanje razmer na trgu dela. Vrste dovoljenj za delo: 
- čezmejno izvajanje storitev tujih podjetij z napotenimi delavci, 
- tuji napoteni delavci na dodatnem izobraževanju v slovenskih gospodarskih 
družbah, 
- tuji napoteni delavci, ki izvajajo dodatno izobraževanje slovenskih delavcev v 
slovenskih gospodarskih družbah, 
- nameščanje tujih delavcev, 
- gibanje oseb znotraj združb, 
- usposabljanje in izpopolnjevanje tujcev, 
- sezonsko delo tujcev, 
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- dovoljenje za delo tujih zastopnikov družb, 
- pogodbene storitve tujcev na podlagi dovoljenja za delo. 
Ko pridobi delovno dovoljenje, potem mora tujec urediti tudi dovoljenje za prebivanje. 
Prvo tako dovoljenje za prebivanje si praviloma uredi na diplomatsko konzularnem 
predstavništvu v državi, kjer prebiva. Podaljšanje si uredi na pristojni upravni enoti v 
Republiki Sloveniji. Za ureditev dovoljenja za prebivanje tujec potrebuje dokumente: 
pogodbo o zaposlitvi, delovno dovoljenje, fotografijo, overjeno kopijo potnega lista, 
potrdilo o neto plači, urejeno komercialno zavarovanje. 
Ko ima tujec pridobljeno delovno dovoljenje in dovoljenje za prebivanje, si uredi še 
socialno zavarovanje: 
- v primeru osebnega delovnega dovoljenja si tujec to urediti sam, 
- v drugih primerih pa mu to uredi delodajalec. 
Prijavo je treba urediti v 15 dneh po pridobitvi dovoljenja za prebivanje oziroma v 10 
dneh, če je tujec pred izdajo delovnega dovoljenja že imel dovoljenje za prebivanje v 
Republiki Sloveniji. Za prijavo tujca v socialno zavarovanje mora delodajalec oziroma tujec 
poleg izpolnjenega M1/M2 obrazca predložiti še potrjen PD-1 obrazec, pogodbo o 
zaposlitvi, delovno dovoljenje in dovoljenje za prebivanje. Kasneje si mora tujec urediti še 
slovensko davčno številko, odpreti osebni račun in pridobiti slovensko delovno knjižico. 
3.2 NAČELO PROSTEGA PRETOKA DELOVNE SILE V EU 
Prosto gibanje oseb med državami Evropske unije predstavlja temeljno državljansko 
pravico. Prost pretok oseb pomeni pravico do vstopa, bivanja in dela v drugi državi članici. 
Splošnega prostega pretoka gibanja oseb pa v Evropski uniji ni, saj lahko posameznik v 
drugi državi biva le, če tam dela, študira, je upokojen ali ima dovolj lastnih sredstev za 
svoje preživetje. 
Svoboda gibanja ima naslednje bistvene sestavine (Moussis, 1999, str. 189): 
- pravico svobodnega gibanja znotraj Evropske unije za dosego zaposlitve; 
- pravico dostopa do trga dela vsake države članice; 
- prepoved vsakršne diskriminacije na podlagi državljanstva (glede zaposlitve, plače, 
delovnih pogojev ipd.); 
- medsebojno priznavanje diplom in drugih izobraževalnih izkazov. 
Svoboda gibanja odraža tudi pravico odhoda iz lastne države in vstop v državo članico ter 
zadrževanje v njej. V nekaterih državah članicah je mogoč izgon iz države, če prizadeti 
stori kaznivo dejanje (moti javni red, izvaja socialno škodljivo dejavnost, protipravno 
pridobiva socialno pomoč ipd.). Ideja za prosto gibanje oseb je ekonomske narave: s 
povečanjem mobilnosti bi bila delo in kapital bolj učinkovito porazdeljena in s tem 
proizvodnja bistveno cenejša. Prost pretok oseb vsebuje določila o prostem gibanju 
delavcev, ki se v drugi državi zaposlijo in posameznikov, ki v drugi državi ustanovijo 
podjetje. 
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Evropsko pravo ureja temeljne pravice delavcev, ki iščejo zaposlitev in sprejemajo 
ponudbe za zaposlitev v kateri koli državi članici. Pri tem delavci ne smejo biti 
diskriminirani na nacionalni podlagi glede zaposlitve, plačila ali delovnih pogojev. 
Samozaposlene osebe uživajo še dodatne pravice. Svoboda gibanja delavcev pa ne velja v 
javnem sektorju (zaposleni, ki imajo določeno stopnjo odgovornosti splošnih interesov 
države). 
Evropsko pravo se zavzema za to, da ni razlik med priseljenim delavcem in delavcem 
državljanom države članice. Obema morajo biti zagotovljene enake možnosti za 
zaposlitev. Ukrepi, ki bi omejevali tuje državljane (drugih držav članic) pri iskanju 
zaposlitve ali bi kako drugače postavljali neenake pogoje tem državljanom, so nični in ne 
veljajo. 
S članstvom je Slovenija sprejela načelo svobodnega gibanja ljudi iz držav članic Evropske 
unije, ki ne bodo potrebovali delovnih dovoljenj ali dovoljenj za stalno bivanje. Omejitve 
pa Slovenija lahko uveljavlja glede tujcev, ki ne smejo »bremeniti« države preselitve s 
socialnimi stroški. Pravica svobodnega gibanja ljudi v Evropski uniji se bo prilagajala 
politiki zaposlovanja glede na potrebe javnega ali zasebnega sektorja v razmerju do 
zaščite lastnega aktivnega prebivalstva v določeni članici. 
Med Slovenijo in ostalimi novimi članicami Evropske unije velja od 1. maja 2004 prosto 
gibanje delavcev, oziroma je za to področje v veljavi zakonodaja Evropske unije. Delavci iz 
novih članic za delo v Republiki Sloveniji ne potrebujejo delovnega dovoljenja, za namene 
vodenja evidence stanja na trgu dela pa se morajo prijaviti na Zavodu RS za 
zaposlovanje. Za to področje velja Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidenc 
državljanov držav članic Evropske unije kot izenačenih državljanov in njihovih družinskih 
članov o zaposlitvah, opravljanju dela na podlagi pravil civilnega prava in o napotenih 
delavcih, ki v Republiki Sloveniji izvajajo storitve. 
Vendar pa načelo prostega pretoka delavcev ne velja za vse enako. Večina od 15 prvotnih 
članic Evropske unije je prost pretok delavcev iz novih članic s 1. majem 2004 omejila s 
prehodnimi obdobji. Nemčija in Avstrija sta tako prihod delavcev iz novih članic 
popolnoma omejili, Italija pa je uvedla kvote, Nizozemska je omejila le določene sektorje, 
Grčija je uvedla prehodno obdobje. Portugalska in Slovenija sta sklenili bilateralni 
sporazum o zaposlovanju. Samo Irska in Velika Britanija sta trg dela odprli in omejili samo 
dostop do socialnih dajatev, ki velja za vse državljane razširjene EU.  
Prehodno obdobje je veljalo za vse nove članice EU, razen za Ciper in Malto, in je bilo 
razdeljeno v tri pod-obdobja. Najprej je dve leti je 15 starih članic uporabljalo nacionalne 
zakonodaje s področja zaposlovanja, so pa morale pred naslednjim triletnim obdobjem 
komisijo obvestiti, ali bodo to nadaljevale ali bodo začele uporabljati evropski pravni red. 
V zadnjih dveh letih sedemletnega prehodnega obdobja pa lahko stare članice EU 
nacionalno zakonodajo uporabljajo samo, če imajo na svojih trgih dela hude motnje. Naša 
država pri prostem pretoku delavcev uveljavlja načelo vzajemnosti. To v praksi pomeni, 
da uporabljamo takšno zaposlovalno politiko, kot jo one do nas (Kammerhofer, 2008). 
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3.3 KVOTNI SISTEM ZAPOSLOVANJA 
Povpraševanje naših delodajalcev po tuji delovni sili je precej naraslo, prav tako pa tudi 
število zaposlenih tujcev. Na take razmere država do uveljavitve novega zakona o 
zaposlovanju in delu tujcev (1. 1. 2001) ni imela posebnega vpliva. Država je sprejela 
Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, in sicer, da jih je lahko največ 5 % aktivnega 
prebivalstva, vendar je potrebno poudariti, da tu ni všteto število tujcev, ki imajo osebno 
delovno dovoljenje. Ker v to kvoto niso všteti, to dejansko pomeni, da je lahko njihovo 
število precej večje od zakonsko določenega. Vlada določa letno kvoto vsako leto, in sicer 
na podlagi razmer na trgu, dodatno pa lahko vlada ali ministrstvo določita še dodatne 
omejitve o zaposlovanju tujcev. Zakon določa tudi posebne podlage in okoliščine, na 
primer dolžino bivanja in dela v Sloveniji, povezanost z družino, naravo dela in drugo. Vse 
to se upošteva pri izdaji in vrsti delovnih dovoljenj (ZZDT, 2000).  
Osebno delovno dovoljenje je izdano za eno leto, tri leta ali za nedoločen čas, zakon pa 
ureja dovoljenja za zaposlitev, za delo in določa postopke v primerih dela brez dovoljenja 
na podlagi prijave na Zavodu in drugo. Za legalno delo tujcev je poleg pridobitve 
delovnega dovoljenja predpisana tudi obvezna prijava začetka dela tujcev; na tej osnovi je 
potem možna ureditev celovite evidence zaposlenih tujcev. Podrobneje zakon opredeljuje 
tudi kršitve in določa precej strožje kazni za to. Dodatna je tudi prepoved izdaje delovnih 
dovoljenj za delodajalce, ki so bili kaznovani za prekrške v zvezi z zaposlovanjem tujcev v 
obdobju od enega do treh let pred vložitvijo vloge (ZRSZ, 2012). 
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4 ANALIZA IMIGRACIJSKIH TOKOV NA TRGU DELA V RS 
MED 2000-2010 
4.1 STANJE NA TRGU DELA-ZAPOSLOVANJE TUJCEV IZ TRETJIH DRŽAV 
V SFRJ je bila Slovenija privlačen cilj priseljevanja iz ostalih republik. Najbolj intenzivno so 
se ti delavci priseljevali v 70-ih letih 20. stoletja, ko je imela Slovenija pozitiven selitveni 
saldo z vsemi ostalimi federalnimi deli. Priseljenci seveda v Sloveniji niso imeli formalnega 
statusa tujcev, saj so bili državljani iste države. Selitev v druge države ni bilo veliko. Z 
vzhodno evropskimi državami smo imeli zaprte državne meje, za priseljence iz evropskih 
kapitalističnih držav pa nismo bili privlačni. Z razpadom SFRJ in osamosvojitvijo Slovenije 
so se razmere spremenile. Slovenija je imela v začetnem obdobju nove države zelo 
liberalno politiko pridobivanja državljanstva, saj so ga dobili vsi, ki so se priselili k nam in 
imeli stalno prebivališče, zato so številni izbrali to možnost (Malačič, 2006, str. 151). 
4.1.1 IZDANA DELOVNA DOVOLJENJA ZA TUJCE IZ TRETJIH DRŽAV 
Pri iskanju podatkov o izdanih delovnih dovoljenjih smo naleteli na kar nekaj težav, in 
sicer je največji problem v tem, ker ni na voljo javno dostopnih statističnih podatkov od 
leta 2000 do 2005 glede na spol, starost in izobrazbeno strukturo izdanih delovnih 
dovoljenj. Drug problem pa je ta, ker so se delovna dovoljenja za tujce tekom let 
spreminjala; do leta 2000 sta bili dve vrsti delovnih dovoljenj, in sicer delovno dovoljenje 
in osebno delovno dovoljenje, nato je prišlo do spremembe v zakonodaji, ki je povečala 
vrsto dovoljenj za zaposlitev in delo imigrantov, saj so hoteli ločiti med novim 
zaposlovanjem in že obstoječim na našem trgu dela (Malačič, 2011, str. 5). Na podlagi 
pridobljenih podatkov bomo skušali potrditi oz. ovreči v začetku postavljene hipoteze. 
Podrobni podatki so dostopni od leta 2005 dalje, po prehodu Slovenije v EU. 
Tabela 1: Izdana delovna dovoljenja po vrstah v letih 2000-2004 
Leta DD ODD DZ Skupaj 
2000 38.437 2.186  40.623 
2001 6.191 15.238 25.753 47.182 
2002 8.748 3.666 17.722 30.136 
2003 13.996 3.838 16.556 34.390 
2004 8.293 6.363 16.254 30.910 
DD – delovno dovoljenje (dovoljenje za delo), ODD – osebno delovno dovoljenje, DZ – 
dovoljenje za zaposlitev 
Vir: ZRSZ (2012) 
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Grafikon 1: Izdana delovna dovoljenja po vrstah v letih 2000 do 2004 
 
Vir: ZRSZ (2012) 
Iz prikaza v tabeli 1 in v grafikonu 1 je razvidno, da je število izdanih delovnih dovoljenj 
za tujce iz tretjih držav vsa leta do leta 2004 naraščalo. V letu 2000 je Zavod za 
zaposlovanje Republike Slovenije na podlagi takratne veljavne zakonodaje izdajal le 
delovna dovoljenja in osebna delovna dovoljenja. Od leta 2001 so se začela izdajati 
dovoljenja za zaposlitev. Zaradi vstopa Slovenije v EU je bilo leta 2004 izdanih manj 
delovnih dovoljenj za tujce iz tretjih držav, saj se je bilo potrebno prilagoditi tudi 
zakonodaji EU. 
Na podlagi pridobljenih podatkov, ki so dostopni tudi v prilogi (v tabelah 8, 9, 10), 
ugotovimo, da je od leta 2005 do 2010 največ izdanih ODD v OE Ljubljana ter v Centralni 
službi; v letu 2008 lahko opazimo petkrat več izdanih ODD v OE Ljubljana kot prejšnjega 
leta; najmanj izdanih ODD opazimo skozi vsa leta v OE Trbovlje. V letu 2010 je za razliko 
od vseh drugih let povpraševanje po ODD v OE Ljubljana manjše kar za 20 % glede na 
predhodno leto. Konstantno rast ODD beležimo v vseh OE tudi v letu 2010. 
Enako lahko opazimo za DZ, saj jih je bilo izdanih daleč največ v OE Ljubljana. V letu 
2009 opazimo padec v vseh OE; tako se je v OE Ljubljana število DZ prepolovilo na število 
11.600 in v letu 2010 padlo na drastično številko 2504, saj je na to je vplivala 
gospodarska kriza, s tem pa je tudi vlada znižala kvote vseh vrst delovnih dovoljenj. 
Isto lahko povemo za DD kakor v zaključku za DZ, saj je od leta 2005 do 2010, ko je bilo 
izdanih zaporedoma v letih 8.923, 11.781, 14.565, 15.788, 7.595 in 4.859 (tabele 8, 9, 10 
v prilogi), opazen upad DD. 
Brez delovnega dovoljenja je bilo v Sloveniji med leti 2005 in 2010 med 1.949 in 3.180 
tujcev, kar je razvidno iz istih tabel v prilogi. 
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V tabeli 2 prikazujemo, kakšna je bila priselitev tujcev v tem času v vzhodni in zahodni 
Sloveniji po spolu in številu. 
Tabela 2: Selitveno gibanje prebivalstva, kohezijske regije, Slovenija, letno 
Kohezijske regije Leto Priseljeni iz 
tujine - skupaj 
Priseljeni iz 
tujine - moški 
Priseljeni iz 
tujine - ženske 
Vzhodna Slovenija 2000 2686 1881 805 
Vzhodna Slovenija 2001 3424 2319 1105 
Vzhodna Slovenija 2002 4384 2927 1457 
Vzhodna Slovenija 2003 4354 2903 1451 
Vzhodna Slovenija 2004 4513 3349 1164 
Vzhodna Slovenija 2005 6890 5170 1720 
Vzhodna Slovenija 2006 9330 7425 1905 
Vzhodna Slovenija 2007 13685 11414 2271 
Vzhodna Slovenija 2008 13564 10943 2621 
Vzhodna Slovenija 2009 13043 10204 2839 
Vzhodna Slovenija 2010 6330 4174 2156 
Zahodna Slovenija 2000 3499 2516 983 
Zahodna Slovenija 2001 4379 3002 1377 
Zahodna Slovenija 2002 4750 3289 1461 
Zahodna Slovenija 2003 4925 3326 1599 
Zahodna Slovenija 2004 5658 4136 1522 
Zahodna Slovenija 2005 8151 5960 2191 
Zahodna Slovenija 2006 10686 8325 2361 
Zahodna Slovenija 2007 15508 12245 3263 
Zahodna Slovenija 2008 17129 12872 4257 
Zahodna Slovenija 2009 17253 12769 4484 
Zahodna Slovenija 2010 9086 5667 3419 
Vir: Statistični letopis (2012) 
Na podlagi podatkov (tabela 2) ugotavljamo, da je število tujcev po regijah naraščalo, in 
sicer je bilo leto 2005, ko je Slovenija vstopila v EU, za kar 40 % več priseljencev kakor 
leta 2004. Vse do leta 2009 je priseljevanje strmo naraščalo, nato je viden upad, saj je v 
letu 2010 tudi Slovenijo zajela gospodarska kriza. Opazimo lahko, da je do leta 2004 
razmerje po spolu 1 : 2 v korist moških. Z letom 2005 se je iz leta v leto razmerje 
dvigovalo tako, da je bilo na koncu leta 2009 v vzhodni Sloveniji to razmerje 1 : 4 in v 
zahodni Sloveniji 1 : 3. V letu 2010 se je število imigrantov zmanjšalo, in sicer se je pri 
moškem spolu število prepolovilo, pri ženskem spolu pa zmanjšalo za ¼ v primerjavi s 
prejšnjim letom. 
4.1.2 STAROST IN SPOL TUJCEV IZ TRETJIH DRŽAV 
Spol in starost sta demografska znaka, ki ju najpogosteje obravnavamo, lahko pa tudi 
druge, kot je npr. zakonsko stanje, ampak ti za našo nalogo niso tako pomembni. 
Pomembno pa je, da o značilnostih, ki bi posredno in vsaj nekoliko ponazarjali tudi na 
socialno stanje, nimamo na voljo nobenih podatkov. Prav tako nimamo drugih podatkov o 
socialnem statusu tujcev, zaposlenih v Sloveniji (npr. o stanovanjskih razmerah, dohodkih 
ipd.), zato ne moremo analizirati njihovih socialnih struktur v našem okolju. O tem lahko 
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le sklepamo, in sicer na osnovi njihove izobrazbe in poklicev, ki jih opravljajo. Taki podatki 
nam povedo, da je njihov socialni status nizek. 
Tuji delavci, ki iščejo zaposlitev v Sloveniji so različnih starosti in spola. V tem delu naloge 
bomo obravnavali strukturo tujih delavcev v Sloveniji po spolu in starosti in jo prikazali na 
osnovi podatkov o veljavnih delovnih dovoljenjih po vrstah v letih 2000-2010. Pri tem 
moramo najprej poudariti, da je bila Slovenija do leta 2004 nečlanica v EU, potem pa je 
bila članica EU, kar je pomembno, saj smo se z vstopom v EU soočili s spremenjenimi 
zahtevami za državljane članic EU. Pojavi se kategorija »prijava«, v katero sodijo tisti 
delavci iz držav EU, ki ne potrebujejo DD in delajo v Sloveniji zaradi vzajemnega prostega 
dostopa do trga dela. 
Če pogledamo število veljavnih delovnih dovoljenj glede na starost od leta 2005 do 2010  
(tabele 11, 12, 13, 14, 15, 16 v prilogi), ugotovimo, da je skupno število delovnih 
dovoljenj naraščalo do leta 2009, potem pa je zabeležen upad. Največ delovnih dovoljenj 
je izdanih za starost nad 30 do 40 let, kar ustreza dejstvu, da si ljudje v tem času iščejo 
ekonomsko stabilnost in se zaposlujejo v največji meri. 
Lahko rečemo, da se izdajajo ODD starejšim, DZ in še posebej DD pa mlajšim tujim 
delavcem. Izrazito stara je bila struktura ODD v začetnih letih, kar je bila posledica 
prehoda iz stare zakonodaje v nove razmere. Kasneje se je stanje pri ODD malo 
spremenilo/pomladilo in delež razreda 50 in več let se je znižal za 8 do 10 %, delež 
razreda 30-39 let pa se je pravzaprav izenačil z najstarejšim razredom. Najpomembnejši 
in najmanj pomemben razred sta razreda 40-49 in do 29 let starosti. 
Pri DZ je najmanj pomemben razred 50 in več let, ki v glavnem ostaja pod 10 %. Ostali 
trije razredi imajo pomembne deleže in ti nikoli ne padejo pod 22 %, pogosto pa so v 
posameznih razredih čez 30 %. Kljub vsemu pa je najpomembnejši razred 30-39 let. Za 
DZ v celoti pa je v obravnavanem obdobju jasno razpoznaven trend rahlega staranja 
oseb, ki se jim izda ta vrsta dovoljenj. 
Starostna struktura tujcev z DD je najmlajša in ima tudi največjo tendenco pomlajevanja v 
času. Leta 2006 je bil delež najmlajše skupine tujcev s temi dovoljenji kar 52 %. Naslednji 
razred po pomenu je v tej skupini razred 30-39 let. Pri najstarejšem razredu je izrazit 
trend zniževanja deleža. Tudi zaradi tega pri tej skupini ne moremo govoriti o podobnih 
značilnostih kot pri ODD ali DZ. Zanimivo pa je pogledati tudi starostno strukturo EU 
prijav. Pri njih so prvi trije starostni razredi dokaj enakomerno zapolnjeni, najmanj pa je 
EU prijav v najstarejšem starostnem razredu. 
Starostne strukture posameznih vrst DD so seveda predvsem ekonomsko in deloma 
zgodovinsko določene. Starejša starostna struktura tujcev z ODD je posledica tega, da so 
dolgo bivali v Sloveniji, in tega, da je vsaj v začetku  na to vplival še prehod iz starega 
sistema. Pri tej skupini je značilen proces staranja delovne sile, kar je podobno kot pri 
slovenskem aktivnem prebivalstvu. Pri ostalih skupinah DD pa bolj do izraza prihajajo 
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ekonomski dejavniki. V Sloveniji je očitno večje povpraševanje po mladih tujih delavcih, še 
posebej to velja za sezonska in kratkotrajna dela. 
Še en pomemben podatek kaže, da v strukturi tujcev z DD v Sloveniji v obravnavanem 
obdobju izrazito prevladujejo moški, saj se njihov delež po posameznih letih giblje med 83 
in 87 %. To pomeni, da je bilo na eno žensko DD izdanih med 5,1 in 6,6 DD za moške. V 
prilogi (v grafikonu 4) si lahko ogledamo primerjavo DD po spolu v letih 2005 do 2010. 
Očitna je velika razlika v spolni strukturi med tujci z DD in zaposlenim domačim 
prebivalstvom (»delovno aktivnimi« po SURS). Po anketi o delovni sili je bilo v tem 
obdobju med zaposlenim prebivalstvom v Sloveniji med 50 in 55 % moških. 
Delež žensk sicer kaže majhno tendenco rasti od leta 2000 proti letu 2010. Prevlada 
moških je prisotna pri vseh vrstah DD. Če pogledamo posamezne vrste, vidimo (kot je to 
prikazano v tabelah 17, 18 v prilogi), da je pri ODD v zadnjih letih okrog 22 % žensk, kar 
je nekaj več kot vsako peto ODD. Med ostalima dvema vrstama je žensk še precej manj. 
Pri DZ se delež žensk giblje okrog 10 %, pri DD pa lahko v posameznih letih pade vse do 
6 %.  
Delež ODD pri moških je bil v letih 2000-2003 na ravni okrog 45 %, nakar se je v 
naslednjih letih dvignil na raven okoli 50 %. Pri ženskah pa je delež ODD v vseh letih 
naraščal. V celotnem obdobju je porasel od okoli 46 % leta 2000 na 75 % leta 2007 in na 
tej ravni je približno tudi danes. V vseh letih pa imajo deleži DZ pri moških in ženskah 
padajoč trend, ki je spet izrazitejši pri ženskah kot pri moških. Za DD pa velja, da je zanje 
značilno večje nihanje. Nihanje je bolj izrazito pri moških, medtem ko se pri ženskah kaže 
padanje trenda. EU prijave ostajajo zaenkrat na nizkih vrednostih tako pri moških kot pri 
ženskah. 
4.1.3 IZOBRAZBENA STRUKTURA ZAPOSLENIH TUJCEV V SLOVENIJI 
Pri analizi tujih delavcev, ki iščejo zaposlitev v Sloveniji, je pomemben podatek 
izobrazbena struktura iskalcev zaposlitve. Najbolj pomembne strukture zaposlenih tujcev 
so tiste, ki nam pokažejo, kakšni so njihovi poklici, izobrazbena raven in panoge 
dejavnosti, kjer se pri nas zaposlijo/najdejo delo. Izobrazbo in posredno tudi poklic lahko 
obravnavamo tudi kot investicijo, ki jo je tujec, ki si je poiskal zaposlitev in/ali delo v 
Sloveniji, vložil v svoj človeški kapital. 
Pri obravnavi podatkov o poklicih tujcev v evidenci ZRSZ pa naletimo na problem, saj 
poklici niso definirani na standarden način, kot je običajno v socialno ekonomski statistiki. 
Tako so podatki o poklicih tujcev, ki jih najdemo v evidenci (letna poročila ZRSZ), 
mešanica izobrazbe in poklica. Velikokrat je kot poklic navedena izobrazba (npr. 
osnovnošolska, srednja ali višja strokovna izobrazba, magisterij ipd.). V skupini nižje 
izobraženih je največ izdanih DD za delavce brez poklica, tem pa sledijo gradbeni in 
pomožni delavci. Nekateri poklici so navedeni bolj podrobno, drugi manj. Za primer lahko 
damo poklica tesar in tesar opažev ter zidar in zidar za zidanje in ometavanje. 
Nenatančnost pa ni značilna le za poklice z nižjo izobrazbo, ampak se pojavlja tudi pri 
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poklicih, ki zahtevajo terciarno izobrazbo in pogosto ni jasno, za katere kategorije v resnici 
gre. Eden od primerov je tako poklic ekonomista. Pojavljata se izraza ekonomist za analize 
in planiranje ter za komercialno dejavnost, pri tem pa ni jasno, ali sta to poklica z visoko 
strokovno ali z univerzitetno diplomo. 
Ugotovimo lahko, da se največ DD za tujce izdaja za poklice z nizko izobrazbo ali povsem 
brez izobrazbe (grafikon 5 v prilogi). Taki poklici so v dejavnostih, ki najpogosteje 
zaposlujejo tuje delavce. Že iz vrste poklicev lahko vidimo, da je to predvsem gradbena 
dejavnost. Zanimivo pa je tudi, da v skupini poklicev iz višje izobrazbene skupine V-VIII 
prevladujejo predvsem poklici s srednjo izobrazbo, to je V. stopnja. Primeri so strojni, 
gradbeni, ekonomski tehnik ipd. Med univerzitetnimi diplomanti so le štirje primeri 
poklicev, ki imajo v vsaj enem od let sredi leta 100 ali več veljavnih DD. Ti primeri so 
univerzitetna diplomirana inženirja strojništva in elektrotehnike, doktor medicine in 
univerzitetni diplomirani ekonomist. Samo ta zadnji poklic pa je imel v vseh šestih 
obravnavanih letih število, ki je presegalo 100. Očitno je, da na trgu dela v Sloveniji ni 
velikega povpraševanja po kadrih, ki bi imeli univerzitetno ali celo podiplomsko izobrazbo. 
Pri vseh vrstah DD je v Sloveniji v letih 2000-2010 najmočnejša skupina z nižjo izobrazbo, 
pri čemer pa nam podatke moti razred neznano, kar pa ne velja za vse vrste DD. 
Frekvence v razredu neznano so višje pri ODD in pri DD; pri zadnjih še posebej v 
primerih, ko so delodajalci tujcev prav tako iz tujine. Je pa res, da frekvence razreda 
neznano med posameznimi leti pri ODD in DD precej nihajo in s tem kvarijo analitično 
vrednost teh podatkov. Ugotovimo lahko, da se deleži višje izobrazbene skupine (V-VIII) 
gibljejo v vseh letih in praktično pri vseh vrstah DD okrog 10 %, v kar nekaj letih pa so pri 
posameznih vrstah DD vrednosti deleža te izobrazbene skupine celo pod 10 % (kot je to 
prikazano v grafikonu 5 v prilogi). Zanimivo je tudi, da EU prijave od leta 2004 naprej 
nimajo veliko boljše izobrazbene strukture tujih delavcev, kar kaže na to, da je takšna 
izobrazbena struktura tujcev na našem trgu dela pravzaprav posledica stopnje razvitosti 
slovenskega gospodarstva in s tem posledično povpraševanja na našem trgu dela. 
4.1.4 DRŽAVE IZ KATERIH SE ZAPOSLI NAJVEČ TUJCEV IZ TRETJIH DRŽAV 
Največ delovnih dovoljenj glede na državljanstvo je bilo izdanih državljanom Bosne in 
Hercegovine ter najmanj iz Filipinov ter Dominikanske republike (kot je to prikazano v 
tabeli 3). Bosna in Hercegovina je ena od bližjih držav bivše Jugoslavije, v tej državi je 
tudi velika stopnja brezposelnosti, tako da je zaradi ekonomske situacije v tej državi 
največ prosilcev za delovna dovoljenja prav iz te države. Za Filipine in Dominikansko 
republiko lahko rečemo, da je eden od verjetno ključnih razlogov za najmanj izdanih 
delovnih dovoljenj tudi oddaljenost od Slovenije. 
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Tabela 3: Veljavna delovna dovoljenja po državljanstvu za leto 2010 
Države 
Veljavna delovna dovoljenja po državljanstvu v decembru 
2010 
Osebno 
delovno 
dovoljenje 
Dovoljenje 
za 
zaposlitev 
Dovoljenje 
za delo 
Brez 
delovnega 
dovoljenja 
Skupaj 
Slovenija 56.627 12.343 4.943 49 73.962 
      
Države z območja bivše 
SFRJ 
53.678 11.215 4.395 37 69.325 
BOSNA IN 
HERCEGOVINA 
32.122 5.301 777  38.200 
HRVAŠKA 6.831 1.188 438 29 8.486 
MAKEDONIJA 4.693 1.034 805 7 6.539 
SRBIJA 3.659 1.839 823 1 6.322 
KOSOVO 1.821 1.820 1.523  5.164 
SRBIJA IN ČRNA GORA 4.398 4 4  4.406 
ČRNA GORA  154 29 25  208 
Ostale države 2.949 1.128 548 12 4.637 
UKRAJINA 728 295 109 12 1.144 
KITAJSKA 319 283 97  699 
RUSKA FEDERACIJA 298 86 135  519 
MOLDAVIJA, REPUBLIKA 149 57 9  215 
TAJSKA 80 95 3  178 
ZDRUŽENE DRŽAVE 
AMERIKE 
76 14 56  146 
DOMINIKANSKA 
REPUBLIKA 
30 109 2  141 
ALBANIJA 35 19 30  84 
TURČIJA 38 16 25  79 
FILIPINI 28 36 4  68 
Vir: ZRSZ (2012) 
4.1.5 IZDANA DELOVNA DOVOLJENJA PO DEJAVNOSTIH 
Kako se zaposlujejo in delajo tujci v Sloveniji po dejavnostih je seveda močno povezano s 
strukturo celotnega slovenskega gospodarstva po dejavnostih. Tako je značilna prevelika 
industrializiranost in prenizek delež storitvenih dejavnosti v primerjavi z drugimi razvitimi 
državami. Podatki kažejo (letna poročila ZRSZ), da je bilo med zaposlenimi v Sloveniji 
okoli 10 % zaposlenih v primarnih dejavnostih, 36 % v sekundarnih in 54 % v storitvenih 
dejavnostih. 
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Prejšnja ugotovitev pa seveda ne pomeni, da sta strukturi zaposlenih domačinov in tujcev 
po dejavnostih enaki. Že splošna primerjava pokaže močno prevlado zaposlenosti in dela 
tujcev v sekundarnih dejavnostih in med temi dejavnostmi še posebej v gradbeništvu. 
Zelo nizki pa so deleži primarnih in terciarnih dejavnosti pri vseh vrstah DD. Podrobna 
obravnava pokaže (tabele 19, 20, 21 v prilogi), da je delež primarnih dejavnosti pri ODD 
in DZ v vseh letih pod enim odstotkom. Pomembnejši pa je delež te skupine dejavnosti pri 
DD, vendar hkrati znatno niha med posameznimi leti, kar je zelo verjetno posledica 
sezonske narave večine tega dela. Zdi se, da ima delež primarnih dejavnosti med DD 
padajoč trend v obravnavanem obdobju. To je prav gotovo tudi posledica objektivnih 
razmer v slovenskem kmetijstvu, ki niso preveč dobre. Delež sekundarnih dejavnosti je 
prevladujoč pri vseh vrstah DD in razen ene same izjeme pri eni vrsti DD v vseh letih. V 
skupini sekundarnih dejavnosti je daleč najpomembnejša dejavnost gradbeništvo. 
Stanje pri terciarnih dejavnostih je precej podobno pri vseh vrstah DD, spet pa nas zmoti 
delež razreda neznano. Če je večina teh ravno tako iz sekundarnih dejavnosti, je 
ugotovitev toliko bolj zanimiva. To lahko pomeni, da v terciarnih dejavnostih v Sloveniji ne 
iščejo ekonomskih prednosti v cenenem delu, ki ga ponujajo tuji delavci, lahko pa tudi to, 
da so zaposlitve in delo v teh dejavnostih privlačnejše za domače delavce. V resnici lahko 
vidimo, da je delež DD tujcem, ki se zaposlijo ali le krajši čas delajo v terciarnih 
dejavnostih, po vseh vrstah delovnih dovoljenj med petino in četrtino vsake vrste DD. To 
je precej manj, kot je zaposlenih v terciarnih dejavnostih v Sloveniji že danes in še veliko 
manj, kot je zaposlenih v terciarnih dejavnostih razvitih držav v svetu, Evropi ali pa v EU. 
Na podlagi podatkov predstavljenih v prilogi (v tabelah 19, 20, 21) torej ugotavljamo, da 
je daleč največ delovnih dovoljenj izdanih za področje gradbeništva, nato sledi 
pridelovalna industrija, najmanj dovoljenj pa je za javno upravo, finančne in 
zavarovalniške dejavnosti ter dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem.  
4.2 STANJE NA TRGU DELA-ZAPOSLOVANJE TUJCEV IZ DRŽAV EU 
Članstvo v EU je za zaposlovanje tujcev v naši državi posebej pomembno zaradi 
uveljavljanja prostega pretoka oseb in uveljavljanja enotnega trga dela v EU. 
Države članice EU-15 (stare države članice), razen Irske, Velike Britanije in Švedske, ki 
niso omejevale dostopa do svojega trga dela, so na tem področju za države članice EU-8 
(nove države članice, razen za Malto in Ciper) uveljavile sedemletno (2+3+2) prehodno 
obdobje. To možnost, da uveljavijo prehodne ukrepe na področju prostega gibanja 
delavcev so si članice EU-15 ohranile oziroma uveljavile kot pogajalsko zahtevo v okviru 
pristopnih pogajanj. V Sloveniji je bil trg dela sproščen za tujce iz držav EU v celoti že leta 
2006, v naslednjem letu pa še za državljane Bolgarije in Romunije (Malačič, 2011, str. 6). 
4.2.1 SPOL PRISELJENIH TUJCEV V SLOVENIJO 
Iz podatkov (v tabeli 4) je razvidno, da je število priseljenih tujcev v Slovenijo naraščalo 
do leta 2008, nakar pa je viden upad. V letu 2010 se je število priseljenih tujcev 
prepolovilo. Opazimo, da se na vsakega tretjega moškega zaposli ena ženska. Na koncu 
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leta 2010 tako pride do razmerja 2 : 1. Razlog temu vidimo v negativni ekonomski 
situaciji, ki je zajela tudi Slovenijo, in posledično s tem je na trgu dela tudi manj prostih 
delovnih mest za tuje državljane, saj je stopnja brezposelnih slovenskih državljanov 
visoka. Zavod za zaposlovanje tudi ne izdaja delovnih dovoljenj v skladu s kvotnim 
sistemom v kolikor je na področju Slovenije na razpolago ustrezna delovna sila.  
Tabela 4: Spol priseljenih tujcev v Slovenijo 
STATISTIČNA 
REGIJA 
LETO Priseljeni iz 
tujine - skupaj 
Priseljeni iz 
tujine - moški 
Priseljeni iz 
tujine - ženske 
SLOVENIJA 2000 6185 4397 1788 
SLOVENIJA 2001 7803 5321 2482 
SLOVENIJA 2002 9134 6216 2918 
SLOVENIJA 2003 9279 6229 3050 
SLOVENIJA 2004 10171 7485 2686 
SLOVENIJA 2005 15041 11130 3911 
SLOVENIJA 2006 20016 15750 4266 
SLOVENIJA 2007 29193 23659 5534 
SLOVENIJA 2008 30693 23815 6878 
SLOVENIJA 2009 30296 22973 7323 
SLOVENIJA 2010 15416 9841 5575 
Vir: Statistični letopis (2012) 
4.2.2 IZOBRAZBA DRŽAVLJANOV EU ZAPOSLENIH V SLOVENIJI 
Pri podatkih o zaposlovanju tujcev iz tretjih držav je bilo jasno izraženo, da je največ 
tujcev, ki iščejo zaposlitev v Sloveniji, s končano osnovnošolsko izobrazbo. Po podatkih 
(prikazani v tabeli 5) ugotovimo, da sta pri priseljencih iz EU osnovnošolska ter 
srednješolska izobrazba skorajda izenačeni. Ni tako visokega odstopanja kot pri tujcih iz 
tretjih držav. 
Tabela 5: Priseljeno delovno aktivno prebivalstvo po doseženi izobrazbi iz države EU 
DRŽAVA 
DRŽAVLJANSTVA 
LETO Osnovnošolska 
ali manj 
Srednješolska Višješolska, 
visokošolska 
Neznano 
DRŽAVE EU 2005 340 336 279 0 
DRŽAVE EU 2006 333 345 211 1 
DRŽAVE EU 2007 880 535 264 0 
DRŽAVE EU 2008 591 523 317 0 
DRŽAVE EU 2009 474 566 361 7 
DRŽAVE EU 2010 475 535   
Vir: Statistični letopis (2012) 
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4.2.3 PRISELJENI TUJCI IZ EU PO NAMENU PRISELITVE 
Tujci se v neko državo priselijo iz različnih razlogov, prav gotovo pa je eden izmed 
najpomembnejših razlogov zaposlitev (kot je to prikazano v tabeli 6). Lahko ugotovimo, 
da je z vstopom Slovenije v EU strmo naraščalo priseljevanje zaradi zaposlitve iz držav 
članic. Še bolj izrazito se opazi vstop naše države v schengensko območje, saj se je število 
priseljenih tujcev iz držav članic kar podvojilo, saj so videli na priložnost in varnost v 
Sloveniji. Z letom 2009 opazimo upad, k čemur je v večji meri prispevala gospodarska 
kriza, ki se je že razširila po celi Evropi.  
Tabela 6: Priseljeni tujci iz držav EU po namenu priselitve 
DRŽAVA 
DRŽAVLJANSTVA 
LETO Zaposlitev Sezonsko 
delo 
Združitev 
z družino 
Študij Drugo Neznano 
DRŽAVE EU 2005 185 0 72 122 454 844 
DRŽAVE EU 2006 707 0 161 69 309 93 
DRŽAVE EU 2007 1806 z 302 67 463 z 
DRŽAVE EU 2008 1199 147 326 26 372 0 
DRŽAVE EU 2009 787 0 260 35 254 545 
DRŽAVE EU 2010 1431 ... 218 37 289 50 
Vir: Statistični letopis (2012) 
V nalogi smo že večkrat omenili, da je osnovni namen in cilj priselitve tujcev, da si 
izboljšajo ekonomski položaj, torej da si poiščejo zaposlitev. Zaposlitev v drugih državah 
iščejo tudi državljani držav EU in ne le tujci iz tretjih držav. Vsak gre za boljšimi 
možnostmi zaposlitve in boljšim življenjem. Torej je tudi pri priseljencih iz držav EU v 
ospredju cilj zaposlitev v Sloveniji. 
4.2.4 PRISELJENI TUJCI IZ EU PO POKLICIH 
Pri tujcih iz tretjih držav smo ugotovili, da jih največ s končano osnovno šolo, torej se 
prijavljajo za poklic preprosta dela. Predstavljeni podatki v prilogi (kot je prikazano v tabeli 
22) nam pokažejo, da so delavci, ki prihajajo iz držav EU, različnih poklicev, da je 
dejansko največ tudi takih, ki iščejo preproste poklice, vendar pa ti ne izstopajo, saj 
sledijo poklici za neindustrijski način dela, takoj za njimi so tudi visoko izobraženi 
strokovnjaki, ki so zaposleni kot zdravniki ali inženirji. Izjema je leto 2007, saj se je število 
priseljenih tujcev za poklic preprosta dela kar potrojil. Lahko pa ugotovimo, da prihajajo iz 
držav EU delavci različnih poklicev, tudi menedžerji, visoki uradniki, tehniki in vzdrževalci. 
4.2.5 DRŽAVE EU IZ KATERIH JE NAJVEČ PRISELJENIH TUJCEV 
Največ priseljenih tujcev iz držav EU  po podatkih (kot je to prikazano v tabeli 7) prihaja iz 
Bolgarije saj prednjačijo pred ostalimi, nato šele sledijo priseljenci iz Romunije in 
Slovaške. Gre za države EU, ki imajo tudi največ težav na svojem trgu dela, tako da 
delavci iščejo boljše delovne pogoje in možnosti za zaslužek v drugih državah EU, torej 
tudi v Sloveniji, kjer so plačani bolje, kot pa v svoji državi. Sledita Italija in Madžarska, 
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verjetno zaradi bližine, saj sta obe državi naši sosedi. Tukaj so še priseljenci iz Poljske in 
Češke, kateri zaradi istih težav na trgu dela svojih držav iščejo priložnost pri nas. 
Tabela 7: Priseljeni tujci iz EU po državah 
Države EU I-XII 2009 I-XII 2010 I-XII 2011 
Skupaj EU 4.061 5.614 6.562 
AVSTRIJA 55 58 72 
BELGIJA 14 2 16 
BOLGARIJA 1.655 2.794 3.713 
CIPER 2 1  
ČEŠKA REPUBLIKA 107 111 72 
DANSKA 4 2 5 
ESTONIJA 4 5 5 
FINSKA   11 8 
FRANCIJA 45 40 54 
FRANCIJA, EVROPSKI 
DEL 
    
GRČIJA 7 6 10 
IRSKA 5 10 5 
ITALIJA 263 246 308 
LATVIJA 12 13 6 
LITVA 62 78 25 
LUKSEMBURG   1 
MADŽARSKA 224 409 561 
MALTA 2 1 3 
NEMČIJA 66 72 60 
NIZOZEMSKA 18 24 25 
POLJSKA 200 235 175 
PORTUGALSKA 7 11 19 
ROMUNIJA 542 590 567 
SLOVAŠKA 678 802 741 
ŠPANIJA 22 17 26 
ŠVEDSKA 10 15 19 
ZDRUŽENO 
KRALJESTVO(VB) 
57 61 66 
Vir: Statistični letopis (2012) 
4.3 IMIGRACIJE V SLOVENIJI PRED VSTOPOM IN PO VSTOPU V EU 
V letih od 2000 do 2010 lahko imigracije v Sloveniji razdelimo na dve obdobji, in sicer od 
2000 do aprila 2004 na obdobje imigracij pred vstopom Slovenije v EU ter od maja 2004 
do 2010 na imigracije po vstopu Slovenije v EU. 
4.3.1 OBDOBJE IMIGRACIJ V SLOVENIJI PRED VSTOPOM V EU 
V letu 2000 je prišlo do spremembe zakonodaje pri zaposlovanju in delu tujcev. Hkrati so 
hoteli ločiti med novimi in že dlje časa trajajočimi zaposlitvami, kakor tudi upoštevati 
prilagoditve pri novi zakonodaji, kar je bilo potrebno za članstvo v EU. Število priseljencev 
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se je iz leta v leto višalo (kot je prikazano v tabeli 8). Opazimo, da je bilo med 15 % in 20 
% več imigrantov vse do leta 2003; v tem letu je prišlo samo 4 % več imigrantov kakor 
leta 2002. V letu 2004 imamo v tabeli podatek za prvo četrtletje, ker je bila po tem 
Slovenija sprejeta v EU in so podatki za ostala tri četrtletja v naslednji tabeli. 
Lahko povemo, da je nekaj več ko 85 % vseh imigrantov prišlo iz bivših republik 
Jugoslavije (SURS, 2012). 
Tabela 8: Priseljeni tujci v Sloveniji pred vstopom v EU 
LETO Število imigrantov 
2000 5250 
2001 6773 
2002 7702 
2003 8011 
2004 (do aprila) 2224 
Vir: ZRSZ (2012) 
4.3.2 OBDOBJE IMIGRACIJ V SLOVENIJI PO VSTOPU V EU 
Število imigrantov se je po vstopu Slovenije v EU drastično dvigovalo (kot je to prikazano 
v tabeli 9). Lahko vidimo, da je bilo po letu 2004 pa do leta 2008 med 40 % in 50 % 
imigrantov iz leta v leto več. V letu 2008 je zaznati le 2 % več imigrantov kakor 
prejšnjega leta in z letom 2009 opažamo rahel osip, nato pa v letu 2010 kar več kot 50 % 
manj priseljencev kakor leta 2009, saj k temu je prispevala gospodarska kriza v Evropi, v 
kateri je veliko tujcev izgubilo službo. Prišlo pa je tudi do zniževanja kvot, s katerimi vlada 
regulira razmere na trgu dela. 
Pri nekajkratnem povečanju števila  imigrantov po vstopu v EU opažamo približno 
nespremenjen delež priseljencev iz bivših republik Jugoslavije, in sicer okrog 85 % (SURS, 
2012). 
Tabela 9: Priseljeni tujci v Sloveniji po vstopu v EU 
LETO Število imigrantov 
2004 (od maja) 6373 
2005 13294 
2006 18251 
2007 27504 
2008 28062 
2009 27393 
2010 12705 
Vir: ZRSZ (2012) 
4.4 ANALIZA UGOTOVITEV 
Pregled področja zaposlovanja tujih delavcev v Sloveniji nam v začetku pokaže, da 
zakonodaja o zaposlovanju in delu tujcev pri nas omogoča odzivnost na razmere na trgu 
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dela. Imamo mehanizme za uravnavanje zaposlovanja tujcev po dejanskem stanju in 
potrebah na trgu dela. Pomaga tudi, da je uzakonjena regulacijska vloga države o 
urejanju obsega zaposlovanja tujcev, predvsem tako, da omejuje število tujcev na trgu 
dela. 
Naša migracijska politika je urejena tako, da je prilagojena evropski politiki, saj je bila 
med procesom pridruževanja Slovenije EU urejena v skladu z evropskimi področnimi 
politikami in zakonodajo. Sedaj veljaven slovenski Zakona o zaposlovanju in delu tujcev je 
določen v skladu z Resolucijo o imigracijski politiki; sklepamo torej lahko, da je zakon 
prilagojen evropski zakonodaji, ki ureja zaposlovanje tujcev. Iz navedenega lahko 
potrdimo, da slovenska zakonodaja o zaposlovanju tujcev upošteva načela evropske 
ureditve na tem področju. 
Učinki vstopa Slovenije v EU na zaposlovanje so tako pozitivni kot negativni. Nekateri 
zaradi tega lahko izgubijo delovno mesto, spet drugi imajo možnost iskanja zaposlitve v 
tujini. Nedvomno pa so se slovenskim državljanom odprle nove izobraževalne in 
zaposlitvene možnosti.  
Nekatere izmed bistvenih prednosti za zaposlene po vstopu so: prost pretok delavcev, 
boljše možnosti izobraževanja in usposabljanja, enakopraven dostop do trga dela v kateri 
koli članici, enake možnosti glede spola pri iskanju zaposlitve in porast plač na dolgi rok. 
Vendar pa je pričakovati, da lahko pride do izgube velikega števila delovnih mest, saj so 
sedaj naša podjetja še pod večjimi konkurenčnimi pritiski kot pred vstopom. Zato je 
vsekakor potrebno, da se z ustrezno zakonsko podlago to področje uredi. Po drugi strani 
pa lahko potrdimo tudi to, da nekatere članice, ki niso omejevale prostega pretoka 
delovne sile, trenutno dosegajo najboljše gospodarske rezultate. Iz tega lahko zaključimo, 
da na varnost zaposlitve in obseg socialnih pravic predvsem vpliva sposobnost 
konkurenčnosti gospodarstva in ne omejevalna politika in zakonodaja. 
Zaposlovanje iz članic EU, Evropske gospodarske skupnosti in Švice ni drugačno od 
zaposlovanja naših državljanov. Državljani iz EU, EGS in Švice ne potrebujejo delovnega 
dovoljenja in imajo prost dostop na trg dela, razen v primeru, ko mednarodna pogodba, ki 
zavezuje Slovenijo, določa drugače. Delodajalci, ki zaposlijo takšnega delavca, pa morajo 
opraviti obvezno prijavo zaposlitve delavca in ti delavci se morajo zaradi statistične 
obdelave podatkov obvezno prijaviti na ZRSZ. Na ta način Slovenija prihrani čas in denar, 
saj se izognemo zapletenim birokratskim postopkom, zmanjša pa se tudi število 
administrativnih opravil, ki so bila pred tem zamudna, nepregledna. 
V Sloveniji je bilo leta 2008 zaposlenih največ tujih državljanov EU iz Bolgarije, in sicer kar 
47,5 odstotkov od vseh tujih državljanov držav članic EU. Za njimi so Romuni, ki jih je bilo 
18,6 odstotkov od vseh tujih državljanov držav članic EU, potem prebivalci Slovaške, ki jih 
je bilo tega leta skoraj 14 odstotkov od vseh tujcev iz Evropske unije. Leta 2009 se je 
število tujcev iz EU zmanjšalo za precej visok odstotek – kar za 70,1 odstotek v primerjavi 
z letom 2008. Leta 2010 je število tujcev iz EU spet naraslo, a je bilo še zmeraj nižje za 50 
odstotkov v primerjavi z letom 2008. Tudi v teh dveh letih je največ tujcev iz EU prišlo na 
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delo v Slovenijo iz Bolgarije, sledili so Romuni in Slovaki; v tem času pa v Sloveniji ni bil 
zaposlen noben državljan Cipra in Luksemburga. 
Za nova delovna dovoljenja državljanom nečlanicam EU zakon ZZDT določa kvoto. Ta 
znaša 5 odstotkov aktivnega prebivalstva Slovenije, kar pomeni, da lahko letno izdajo 
okoli 41.000 delovnih dovoljenj. V to številko pa niso šteta osebna delovna dovoljenja. 
Prihajanje tujih delavcev je v tem času kljub EU še vedno težko regulirati, kar je posledica 
tega, da je edini pogoj za zaposlitev tujca, da na Zavodu RS za zaposlovanje ni 
primernega domačega kandidata, ki bi sprejel ponujeno zaposlitev. Število zaposlenih 
tujcev je  bilo tako odvisno  predvsem od interesov delodajalcev, ti pa želijo čim cenejšo 
delovno silo, delavce, ki so pripravljeni opravljati težka fizična dela in to v težavnih 
pogojih. Prav tu se skrivajo glavni razlogi za zaposlovanje tujcev predvsem na področju 
gradbeništva, prometne infrastrukture in proizvodnje. Tako je v Sloveniji število osebnih 
delovnih dovoljenj iz leta v leto naraščalo. Največ takih dovoljenj so izdali leta 2010, ko je 
številka dosegla 14.709. ZRSZ objavlja, da je bilo najmanj izdanih osebnih dovoljenj leta 
2005, in sicer le 5.351. 
Pri tem se moramo nekoliko ustaviti tudi pri problematiki, ki jo nekateri zapostavljajo, in 
sicer, da so tujci zaposleni tudi na delovnih mestih, ki bi jih lahko zasedali domači delavci. 
To je po eni strani res, vendarle pa vidimo problem tudi drugje. Slovenska zakonodaja je 
premalo fleksibilna glede zaposlovanja domačih delavcev, s tujci pa temu ni tako. 
Zakonodaja mora po eni strani omogočati fleksibilnost, po drugi strani pa socialno 
varnost. Nekateri so sicer mnenja, da se ta dva dejavnika izključujeta, a je ob ustreznem 
sodelovanju socialnih partnerjev te cilje možno doseči. Socialno varnost po večini naša 
zakonodaja že pokriva. Težava je v tem, da je zakonsko slabo pokrito področje 
fleksibilnega zaposlovanja, zato na tem področju pogosto prihaja do zlorab in izkoriščanja 
delavcev, zopet poudarjamo, predvsem tujih delavcev. V nekaterih državah, kot so npr. 
skandinavske države, kjer je brezposelnost majhna, pridobiva na pomenu predvsem 
funkcija »Try & Hire«. Do nedavnega so podjetja zaposlovala nove kandidate za 
preizkusno obdobje pri sebi, vendar sodobna delovno-pravna zakonodaja v mnogih 
primerih prepoveduje oziroma omejuje čas preizkusne dobe za nove kandidate. Zato 
podjetja kandidate najprej preizkusijo preko najema, v tem času pa agencija za kadre 
prevzame vse delovno-pravne rizike. Mislimo, da bi bil tudi v primeru Slovenije podoben 
sistem lahko učinkovit, saj bi dajal možnost delodajalcem, da izkoristijo vse prednosti 
najete delovne sile, obenem pa za njih to ne bi pomenilo dodatnega rizika. In v tem 
pogledu več ne bi imeli potrebe po zaposlovanju tuje delovne sile. 
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5 ZAKLJUČEK 
Migracije so sodobno družbeno dejstvo. Pravzaprav so bile migracije značilne za vsa 
zgodovinska obdobja, a še nikoli ni bilo toliko preseljevanj kot v modernem času. Poleg 
tega sodobna informacijska tehnologija omogoča veliko več stikov med pripadniki različnih 
kultur, kot jih je bilo včasih. Tako so v modernem času vse evropske družbe (in tudi 
večina svetovnih) etnično mešane. V Evropi se dogajajo demografske spremembe, število 
aktivnega prebivalstva upada, veča se število ostarelih. Po nekaterih ocenah bo v Evropi 
do leta 2050 število ljudi starih 65 let in več naraslo za 70 % in število ljudi starih od 80 
let in več za 170 %. Podobne spremembe so značilne tudi za Slovenijo. Delno lahko 
demografske probleme rešimo s priseljevanjem migrantov, zato lahko pričakujemo, da 
bodo družbe v prihodnosti še bolj kulturno mešane in temu bo verjetno sledila tudi 
slovenska. 
Vsak posameznik ima svoje razloge, da si poišče zaposlitev izven svoje matične države. 
Vsak izmed teh delavcev se zaveda, da ga v tuji državi čakajo težave in ovire. S prvo se 
sreča že pri samem postopku zaposlitve, saj je postopek zaposlitve tujca iz tretjih držav v 
Sloveniji in tudi ostalih državah zakonsko določen. To pomeni, da mora tujec izpolniti 
določene obrazce, prinesti vso ustrezno dokumentacijo in potem čakati na odobritev 
zaposlitve ter izdajo ustreznega delovnega dovoljenja. 
Prvi problem, s katerim se tujec sreča v Sloveniji, je ta, da dolgo čaka na izdajo delovnega 
dovoljenja, predhodno pa ima seveda problem že z informacijo o podjetjih, ki zaposlujejo 
ter o možnostih zaposlitve v Sloveniji. Potem, ko tujec dobi dovoljenje za bivanje v 
Sloveniji, bi bil naslednji nujen ukrep integracija tujca v slovensko kulturno okolje. Da je 
integracija nujen proces in da bo v prihodnosti predstavljala eno glavnih političnih 
prioritet, je moč opaziti tudi v drugih državah članicah EU. Uspešna integracijska politika 
temelji na spoštovanju multikulturnosti, obenem pa teži k čim večjemu približevanju 
položaja priseljencev položaju državljanov države preselitve. 
Do leta 1991 je bilo v Sloveniji zanemarljivo število delovnih migrantov, ki so bili državljani 
tretjih držav. Po osamosvojitvi in sprejemu ustrezne zakonodaje (o tujcih in o 
zaposlovanju tujcev) so vsi državljani nekdanjih republik bivše Jugoslavije, ki niso pridobili 
slovenskega državljanstva, za zakonito delo v Sloveniji potrebovali ustrezno delovno 
dovoljenje. Po vstopu Slovenije v EU je slovenski trg dela postal zanimiv tudi za druge 
države EU, predvsem pa največ delavcev prihaja na delo v Slovenijo iz Romunije, Bolgarije 
in Slovaške. Nato opazimo, da se je z vstopom Slovenije v schengensko območje število 
delovnih migrantov podvojilo, saj v njej so nekateri videli priložnost priti do zaslužka in 
varnosti, drugi pa možno svetlo  prihodnost za nadaljnje življenje. 
Kljub temu, da se je število imigrantov po vstopu Slovenije v EU več kot potrojilo, je delež 
priseljencev iz bivših republik Jugoslavije ostal skoraj nespremenjen, in sicer 85 %. 
Na podlagi analiziranih podatkov smo ugotovili, da je izdaja in veljavnost delovnih 
dovoljenj za tujce iz tretjih držav naraščala do leta 2008, potem pa je število začelo 
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upadati. Razlog sta v poostritvi pogojev zaposlitve za tuje državljane ter aktivnem 
zaposlovanju slovenskega prebivalstva. V letu 2010 pa je tudi Slovenijo zajela 
gospodarska kriza, posledica katere je bil tudi upad zaposlovanja v gradbeništvu, 
posledično pa se je zmanjšalo število tujcev iz tretjih držav, saj se ti delavci največ 
zaposlujejo na področju gradbeništva. 
V uvodnem delu diplomskega dela smo postavili tri hipoteze. Pričakovali smo, da bomo na 
podlagi pridobljenih podatkov nanje lahko odgovorili. Zato v tem delu diplomskega dela 
preverjamo tudi pravilnost zastavljenih hipotez. 
- Hipoteza 1: Zaposlovanje tujcev je v obdobju 2000 - 2010 konstantno naraščalo. 
Na podlagi pridobljenih podatkov ugotavljamo, da je število delovnih dovoljenj v 
letih 2000 do 2008 konstantno naraščalo vsako leto. Leta 2009 je bilo število 
delovnih dovoljenj približno isto kot leta 2008, leta 2010 pa je število izdanih 
dovoljenj drastično padlo. Tako se je v začetku postavljena hipoteza, da je 
zaposlovanje tujcev v obdobju 2000 - 2010 naraščalo, saj so predvsem tujci iz 
tretjih držav videli v Sloveniji idealno možnost zaslužka in rešitev svojega 
ekonomskega problema, le delno potrdila. 
- Hipoteza 2: Največ delovnih dovoljenj je bilo izdanih državljanom bivše 
Jugoslavije, saj so videli v Sloveniji idealno možnost zaslužka in rešitev svojega 
ekonomskega problema. Med vsemi tujci, ki so v Sloveniji iskali zaposlitev, je res 
največ tistih iz držav bivše Jugoslavije. To potrjujejo številčni podatki v tabelah, 
prikazanih v diplomskem delu. Na podlagi tega se hipoteza potrjuje. 
- Hipoteza 3: Največ delovnih dovoljenj je bilo izdanih v letih od 2004 do 2008. V 
letih 2004 do 2008 je število delovnih dovoljenj za tujce strmo naraščalo. Bilo je 
izdanih precej več dovoljenj kot predhodna leta in tudi leta potem. Na podlagi tega 
se je hipoteza potrdila. 
Na podlagi opravljene analize smo ugotovili, da največ delavcev iz tretjih držav prihaja iz 
Bosne in Hercegovine, med njimi je največ moških, njihova izobrazba pa je osnovna šola 
oz. največ poklicna šola. Glede na izobrazbeno strukturo gre za nižje izobražene delavce, 
kar pa je povsem drugače pri delavcih, ki prihajajo iz držav EU. Ti so bolje izobraženi, saj 
je skorajda enako število takih z osnovno šolo kot tudi s srednjo šolo. Tudi po poklicih je 
razporeditev skorajda enaka, tako strokovnjakov, tehnikov, vzdrževalcev in delavcev brez 
poklica, medtem ko je pri delavcih iz tretjih držav največ zanimanja in tudi zaposlitev na 
področju preprostih del, kjer se ne zahteva izobrazba. 
V Sloveniji se zaposluje več tujih moških kot žensk, kar je posledica tega, da se največ 
tujcev zaposluje v gradbeništvu, kjer zaposlujejo predvsem moške osebe z nižjo ali brez 
izobrazbe. Imigracije so obstajale v preteklosti in bodo tudi v prihodnje. Od vsake države 
je odvisno, kako bo vodila svojo politiko migracij ter ali bo tujcem in v kakšni meri dovolila 
zaposlitev. Vsekakor pa podpiram prizadevanja države, da se najprej zaposlijo domači 
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prebivalci in da se potem omogoči delo tudi tujcem. Tukaj gre čisto za ekonomsko 
utemeljitev, saj lahko država bistveno bolj napreduje, če so njeni državljani zaposleni. 
Za konec lahko povemo, da se v Sloveniji beleži negativni naravni prirastek že skoraj 
dvajset let, s tem se tudi naše prebivalstvo stara; to je eden od ključnih razlogov, zaradi 
katerega bomo v prihodnosti usklajevali migracijsko politiko. 
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PRILOGE 
Grafikon 2: Skupaj izdana delovna dovoljenja po vrstah v letih 2005 do 2010 
 
Vir: ZRSZ (2012) 
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Grafikon 3: Veljavna delovna dovoljenja glede na starost v letih 2005 do 2010 
 
Vir: ZRSZ (2012) 
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Grafikon 4: Veljavna delovna dovoljenja po spolu v letih 2005 do 2010 
 
Vir: ZRSZ (2012) 
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Grafikon 5: Delovna dovoljenja po izobrazbeni strukturi v letih 2005 do 2010 
 
Vir: ZRSZ (2012) 
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Tabela 10: Izdana delovna dovoljenja po občinah in vrstah za leto 2005 in 2006 
Območna služba 
Osebno 
delovno 
dovoljenje 
Dovoljenje za 
zaposlitev 
Dovoljenje za 
delo 
Brez 
delovnega 
dovoljenja 
Leto 
2005 
Leto 
2006 
Leto 
2005 
Leto 
2006 
Leto 
2005 
Leto 
2006 
Leto 
2005 
Leto 
2006 
Celje 92  1.778 2.620 953 1.291   
Koper 94  1.581 1.790 242 446   
Kranj 38  656 814 260 242   
Ljubljana 591 1 6.861 8.487 1262 2.620   
Maribor 149 9 1.782 2.801 210 401   
Murska Sobota 21 78 137 165 1 2   
Nova Gorica 79 2 865 1.081 297 365   
Novo mesto 110  552 791 150 257   
Ptuj 22  212 354 78 92   
Sevnica 29  634 595 691 979   
Trbovlje 14  79 73 10 16   
Velenje 149  1.869 2.348 633 745   
Centralna služba 3.963 7.612 983 849 4.136 4.325 2.345 2.577 
Skupaj 5.351 7.702 17.989 22.768 8.923 11.781 2.345 2.577 
Vir: ZRSZ (2012) 
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Tabela 11: Izdana delovna dovoljenja po občinah in vrstah za leto 2007 in 2008 
Območna služba 
Osebno 
delovno 
dovoljenje 
Dovoljenje za 
zaposlitev 
Dovoljenje za 
delo 
Brez 
delovnega 
dovoljenja 
Leto 
2007 
Leto 
2008 
Leto 
2007 
Leto 
2008 
Leto 
2007 
Leto 
2008 
Leto 
2007 
Leto 
2008 
Celje 315 330 4.800 6.174 1.836 2.008   
Koper 199 575 3.128 4.440 634 562   
Kranj 110 207 1.744 2.493 423 590   
Ljubljana 300 1.331 13.213 23.254 3.442 3.260   
Maribor 191 665 5.047 6.531 894 1.069   
Murska Sobota 78 83 432 604 17 28   
Nova Gorica 61 201 1.959 2.835 521 577   
Novo mesto 277 311 1.706 2.231 382 390   
Ptuj 70 100 815 1.750 72 247   
Sevnica 42 171 818 1.892 1.070 1.287   
Trbovlje 17 13 187 404 28 79   
Velenje 100 394 3.060 4.151 868 865   
Centralna služba 4.177 3.434 1.288 2.105 4.378 4.826 1.949 2.835 
Skupaj 5.937 7.815 38.197 58.864 14.565 15.788 1.949 2.835 
Vir: ZRSZ (2012) 
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Tabela 12: Izdana delovna dovoljenja po občinah in vrstah za leto 2009 in 2010 
Območna služba 
Osebno 
delovno 
dovoljenje 
Dovoljenje za 
zaposlitev 
Dovoljenje 
za delo 
Brez 
delovnega 
dovoljenja 
Leto 
2009 
Leto 
2010 
Leto 
2009 
Leto 
2010 
Leto 
2009 
Leto 
2010 
Leto 
2009 
Leto 
2010 
Celje 599 1.139 4.520 1.624 918 469 1  
Koper 728 1.090 3.098 1.423 207 169   
Kranj 335 594 2.150 930 313 205   
Ljubljana 1.790 1.421 11.600 2.504 306 337   
Maribor 884 1.084 3.857 2.023 272 158   
Murska Sobota 60 65 393 179 7 17   
Nova Gorica 362 524 1.960 893 115 103   
Novo mesto 308 661 1.610 955 99 32   
Ptuj 57  970 31 14    
Sevnica 191 347 1.514 784 747 536   
Trbovlje 9  307 3 15    
Velenje 433 821 3.039 1.027 161 38   
Centralna služba 2.643 6.963 4.558 6.260 4.421 2.795 3.179 2.484 
Skupaj 8.399 14.709 39.576 18.636 7.595 4.859 3.180 2.484 
Vir: ZRSZ (2012) 
 
Tabela 13: Veljavna  delovna dovoljenja po starosti v letu 2005 
Starost v 
letih 
Osebno 
delovno 
dovoljenje 
Dovoljenje 
za 
zaposlitev 
Dovoljenje 
za delo 
Brez 
delovnega 
dovoljenja 
Skupaj 
do 18  120 30 31 10 191 
od 18 do 25  1.424 1.579 1.423 5 4.431 
od 25 do 30 2.430 2.103 985 4 5.522 
od 30 do 40  7.085 4.509 1.228 1 12.823 
od 40 do 50  8.632 3.271 811 5 12.719 
od 50 do 60  5.118 832 316 2 6.268 
nad 60  973 36 31  1.040 
Skupaj 25.782 12.360 4.825 27 42.994 
Vir: ZRSZ (2012) 
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Tabela 14: Veljavna  delovna dovoljenja po starosti v letu 2006 
Starost v 
letih 
Osebno 
delovno 
dovoljenje 
Dovoljenje 
za 
zaposlitev 
Dovoljenje 
za delo 
Brez 
delovnega 
dovoljenja 
Skupaj 
do 18  80 49 56 2 187 
od 18 do 25  1.654 2.177 2.159 16 6.006 
od 25 do 30  3.131 1.984 1.416 4 6.535 
od 30 do 40  8.228 5.172 1.523 4 14.927 
od 40 do 50  9.504 4.095 881 4 14.484 
od 50 do 60  6.065 987 291 1 7.344 
nad 60  1.209 37 36 1 1.283 
Skupaj 29.871 14.501 6.362 32 50.766 
Vir: ZRSZ (2012) 
 
 
Tabela 15: Veljavna  delovna dovoljenja po starosti v letu 2007 
Starost v 
letih 
Osebno 
delovno 
dovoljenje 
Dovoljenje 
za 
zaposlitev 
Dovoljenje 
za delo 
Brez 
delovnega 
dovoljenja 
Skupaj 
do 18  64 90 103 3 260 
od 18 do 25  1.597 5.030 3.290 7 9.924 
od 25 do 30  3.184 4.005 2.203 6 9.398 
od 30 do 40  8.805 7.781 2.481 6 19.073 
od 40 do 50  9.886 5.986 1.284 3 17.159 
od 50 do 60  6.744 1.539 424 3 8.710 
nad 60  1.475 59 36  1.570 
Skupaj 31.755 24.490 9.821 28 66.094 
Vir: ZRSZ (2012) 
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Tabela 16: Veljavna  delovna dovoljenja po starosti v letu 2008 
Starost v 
letih 
Osebno 
delovno 
dovoljenje 
Dovoljenje 
za 
zaposlitev 
Dovoljenje 
za delo 
Brez 
delovnega 
dovoljenja 
Skupaj 
do 18  66 346 96 3 511 
od 18 do 25  2.116 12.472 2.773 26 17.387 
od 25 do 30  3.854 8.744 2.029 9 14.636 
od 30 do 40 10.270 12.326 2.574 9 25.179 
od 40 do 50  11.365 8.251 1.244 5 20.865 
od 50 do 60  7.634 2.115 411 1 10.161 
od 60  1.891 75 44  2.010 
Skupaj 37.196 44.329 9.171 53 90.749 
Vir: ZRSZ (2012) 
 
 
Tabela 17: Veljavna  delovna dovoljenja po starosti v letu 2009 
Starost v 
letih 
Osebno 
delovno 
dovoljenje 
Dovoljenje 
za 
zaposlitev 
Dovoljenje 
za delo 
Brez 
delovnega 
dovoljenja 
Skupaj 
do 18 let 73 101 22 1 197 
od 18 do 25  2.878 7.280 1.401 6 11.565 
od 25 do 30  4.905 6.082 1.336 9 12.332 
od 30 do 40  12.341 8.241 1.779 12 22.373 
od 40 do 50  13.135 5.063 878 6 19.082 
od 50 do 60  8.791 1.337 299 3 10.430 
nad 60  2.340 56 49  2.445 
Skupaj 44.463 28.160 5.764 37 78.424 
Vir: ZRSZ (2012) 
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Tabela 18: Veljavna  delovna dovoljenja po starosti v letu 2010 
Starost v 
letih 
Osebno 
delovno 
dovoljenje 
Dovoljenje 
za 
zaposlitev 
Dovoljenje 
za delo 
Brez 
delovnega 
dovoljenja 
Skupaj 
do 18 let 51 23 6  80 
od 18 do 25  4.568 2.615 994 10 8.187 
od 25 do 30  7.342 2.652 1.098 12 11.104 
od 30 do 40  16.011 3.850 1.556 10 21.427 
od 40 do 50  15.656 2.361 896 13 18.926 
od 50 do 60  10.122 789 347 4 11.262 
nad 60  2.877 53 46  2.976 
Skupaj 56.627 12.343 4.943 49 73.962 
Vir: ZRSZ (2012) 
 
 
Tabela 19: Veljavna delovna dovoljenja po spolu v letih 2005-2007 
 
 
Dovoljenja 
 
leto 2005 
 
 
Leto 2006 
 
Leto 2007 
Moški Ženske Moški Ženske Moški Ženske 
Osebno delovno  20.211 5.571 23.305 6.566 24.577 7.178 
Za zaposlitev 11.067 1.293 13.305 1.196 23.087 1.403 
Za delo 4.524 301 6.075 287 9.416 405 
Brez delovnega 23 4 20 12 21 7 
Skupaj 35.825 7.169 42.705 8.061 57.101 8.993 
Vir: ZRSZ (2012) 
 
 
Tabela 20: Veljavna delovna dovoljenja po spolu v letih 2008-2010 
 
 
 
Dovoljenja 
 
leto 2008 
 
 
Leto 2009 
 
Leto 2010 
Moški Ženske Moški Ženske Moški Ženske 
Osebno delovno  28.794 8.402 34.982 9.481 45.689 10.938 
Za zaposlitev 42.001 2.328 26.200 1.960 11.082 1.261 
Za delo 8.587 584 5.130 634 4.323 620 
Brez delovnega 36 17 31 6 36 13 
Skupaj 79.418 11.331 66.343 12.081 61.130 12.832 
Vir: ZRSZ (2012) 
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Tabela 21: Izdana delovna dovoljenja po dejavnostih v letu 2008 
Dejavnost 
 Osebno 
delovno 
dovoljenje 
Dovoljenje 
za 
zaposlitev 
Dovoljenje 
za delo 
 Brez 
delovnega 
dovoljenja 
Skupaj 
KMETIJSTVO IN LOV, 
GOZDARSTVO, RIBIŠTVO 
10 366 1.284 6 1.666 
RUDARSTVO  28 16 64 108 
PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 452 8.653 782 73 9.960 
OSKRBA Z ELEKTRIČNO 
ENERGIJO, PLINOM IN PARO 
   33 33 
OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z 
ODPLAKAMI IN ODPADKI; 
SANIRANJE OKOLJA 
11 86 27  124 
GRADBENIŠTVO 1.590 33.929 10.254 56 45.829 
TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN 
POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 
111 2.684 585 182 3.562 
PROMET IN SKLADIŠČENJE 187 6.095 143 4 6.429 
GOSTINSTVO 76 1.864 411 805 3.156 
INFORMACIJSKE IN 
KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI 
15 117 31 254 417 
FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE 
DEJAVNOSTI 
1 8 7  16 
POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI 3 199 55 28 285 
STROKOVNE, ZNANSTVENE IN 
TEHNIČNE DEJAVNOSTI 
105 1.521 237 360 2.223 
DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE 
DEJAVNOSTI 
85 2.634 302 170 3.191 
DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN 
OBRAMBE; DEJAVNOST OBVEZNE 
SOCIALNE VARNOSTI 
 1 5 14 20 
IZOBRAŽEVANJE 23 88 75 6 192 
ZDRAVSTVO IN SOCIALNO 
VARSTVO 
56 104 57  217 
KULTURNE, RAZVEDRILNE IN 
REKREACIJSKE DEJAVNOSTI 
168 291 25 643 1.127 
DRUGE DEJAVNOSTI 36 170 59 22 287 
DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z 
ZAPOSLENIM HIŠNIM OSEBJEM; 
PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO 
1    1 
DEJAVNOST EKSTERITORIALNIH 
ORGANIZACIJ IN TELES 
 1   1 
00.000 NEZNANA DEJAVNOST 4.885 25 1.433 115 6.458 
Skupaj 7.815 58.864 15.788 2.835 85.302 
Vir: ZRSZ (2012) 
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Tabela 22: Izdana delovna dovoljenja po dejavnostih v letu 2009 
Dejavnost 
Osebno 
delovno 
dovoljenje 
Dovoljenje 
za 
zaposlitev 
Dovoljenje 
za delo 
Brez 
delovnega 
dovoljenja 
Skupaj 
KMETIJSTVO IN LOV, 
GOZDARSTVO, RIBIŠTVO 
26 215 1.109 22 1.372 
RUDARSTVO 4 28  5 37 
PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 710 4.535 195 81 5.521 
OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, 
PLINOM IN PARO 
 1  37 38 
OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z 
ODPLAKAMI IN ODPADKI; 
SANIRANJE OKOLJA 
5 75 14  94 
GRADBENIŠTVO 2.132 23.823 3.559 40 29.554 
TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN 
POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 
123 1.587 427 103 2.240 
PROMET IN SKLADIŠČENJE 359 4.069 88  4.516 
GOSTINSTVO 78 1.895 271 1.541 3.785 
INFORMACIJSKE IN 
KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI 
14 151 10 158 333 
FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE 
DEJAVNOSTI 
3 10 3  16 
L POSLOVANJE Z 
NEPREMIČNINAMI 
3 156 10 21 190 
STROKOVNE, ZNANSTVENE IN 
TEHNIČNE DEJAVNOSTI 
88 1.073 139 505 1.805 
DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE 
DEJAVNOSTI 
182 1.437 127 217 1.963 
DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN 
OBRAMBE; DEJAVNOST OBVEZNE 
SOCIALNE VARNOSTI 
 1 4 3 8 
IZOBRAŽEVANJE 13 81 75 2 171 
ZDRAVSTVO IN SOCIALNO 
VARSTVO 
17 103 65  185 
KULTURNE, RAZVEDRILNE IN 
REKREACIJSKE DEJAVNOSTI 
128 167 18 339 652 
DRUGE DEJAVNOSTI 32 156 34  222 
DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z 
ZAPOSLENIM HIŠNIM OSEBJEM; 
PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO 
1 1 1  3 
DEJAVNOST EKSTERITORIALNIH 
ORGANIZACIJ IN TELES 
1 3   4 
00.000 NEZNANA DEJAVNOST 4.480 9 1.446 106 6.041 
Vir: ZRSZ (2012) 
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Tabela 23: Izdana delovna dovoljenja po dejavnostih v letu 2010 
Dejavnost 
 Osebno 
delovno 
dovoljenje 
Dovoljenje 
za 
zaposlitev 
Dovoljenje 
za delo 
Brez 
delovnega 
dovoljenja 
Skupaj 
KMETIJSTVO IN LOV, 
GOZDARSTVO, RIBIŠTVO 
47 175 981 20 1.223 
RUDARSTVO 5 23 1 67 96 
PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 536 2.534 203 76 3.349 
OSKRBA Z ELEKTRIČNO 
ENERGIJO, PLINOM IN PARO 
1 5  4 10 
OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z 
ODPLAKAMI IN ODPADKI; 
SANIRANJE OKOLJA 
2 42 17  61 
GRADBENIŠTVO 1.931 9.061 1.538 93 12.623 
TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN 
POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 
139 744 345 206 1.434 
PROMET IN SKLADIŠČENJE 391 2.694 107 5 3.197 
GOSTINSTVO 81 1.336 192 405 2.014 
INFORMACIJSKE IN 
KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI 
11 102 15 161 289 
FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE 
DEJAVNOSTI 
1 18 4  23 
POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI 19 82 26 21 148 
STROKOVNE, ZNANSTVENE IN 
TEHNIČNE DEJAVNOSTI 
74 590 118 265 1.047 
DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE 
DEJAVNOSTI 
121 732 117 574 1.544 
DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN 
OBRAMBE; DEJAVNOST OBVEZNE 
SOCIALNE VARNOSTI 
  3 5 8 
IZOBRAŽEVANJE 8 101 48 2 159 
ZDRAVSTVO IN SOCIALNO 
VARSTVO 
24 108 82  214 
KULTURNE, RAZVEDRILNE IN 
REKREACIJSKE DEJAVNOSTI 
100 132 21 445 698 
DRUGE DEJAVNOSTI 16 143 37 1 197 
DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z 
ZAPOSLENIM HIŠNIM OSEBJEM; 
PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO 
 1 1  2 
DEJAVNOST EKSTERITORIALNIH 
ORGANIZACIJ IN TELES 
 1   1 
00.000 NEZNANA DEJAVNOST 11.202 12 1.003 134 12.351 
Skupaj 14.709 18.636 4.859 2.484 40.688 
Vir: ZRSZ (2012) 
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Tabela 24:  Priseljeni tujci iz držav EU po poklicih 
POKLICI 
Državljani 
EU za leto 
2005 
Državljani 
EU za leto 
2006 
Državljani 
EU za leto 
2007 
Državljani 
EU za leto 
2008 
Državljani 
EU za leto 
2009 
Zakonodajalci, visoki uradniki, 
menedžerji 
95 81 93 97 113 
Strokovnjaki 182 124 171 182 224 
Tehniki in drugi strokovni 
sodelavci 
z 102 126 154 150 
Uradniki 23 23 32 50 32 
Poklici za storitve, prodajalci 68 85 98 140 133 
Kmetovalci, gozdarji, ribiči z z z 3 5 
Poklici za neindustrijski način 
dela 
132 124 207 205 169 
Upravljalci strojev in naprav, 
ind. izdelovalci in sestavljalci 
108 113 202 195 187 
Poklici za preprosta dela 210 218 730 380 365 
Vojaški poklici 32 z z 25 24 
Nerazvrščeni 0 z 0 0 6 
Vir: ZRSZ (2012) 
 
